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D i r e c c i é n v A d m í f r i s t r a c k i n : P R A D O i d a . 
APARTADO D E CORREOS 1,010 
Teléfboo: Bedacc iéa A 6301 AdTBi»4strae»óa A 634)1 
P S B C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N í12 m êa--- * 21-00 oro. 
P O S T A L } 6 m e S e S - ' • 5 " " ^ o r a 
3 m e s e s . . . $ 6--00 oro . 
L D E C U B A 
12 m e s e s . . 
6 m e s e s . . 
3 m e s e s . . 
J 15-00 p l a t a . 
$ 8-00 p l a t a . 
$ 4-00 p l a t a . Í
12 m e s e s . . . 1 1 4 - 0 0 p l a t a . 
6 m e s e s . . . % 7-00 p l a t a . 
8 m e s e s . . . $ 3-75 p l a t a . 
Memorias de mi vida 
S U S P E N S I O N 
Después de meditarlo mucho y de 
consultarlo con varios amigos he de-
terminado suspender la publicación de 
estas Memorias. 
50 hay garantías para el escritor. 
,Se hurga, se escarba en lo escrito, se 
sacan frases de quicio, se suponen in-
tenciones perversas y luego se acude 
i esta ó á la otra institución para con-
vencerla de que se está realizando con-
tra ella una obra infame. 
Hasta ahora fueron inútiles todos 
esos medios reprobables puestos-en jue-
go contra estas Memoî ias. 
Aunque inútiles por completo, no; 
porque ya han servido para alarmar á 
mi familia con sueltos á lo Marat anun-
ciando mi probable linchamiento. 
Y si eso sucedió, cuando todavía no 
he llégalo á la actualidad palpitante, 
á los últimos sucesos de la guerra, á la 
autonomía, á la intervención america-
na, á, la República, á la revolución de 
Agosto, á la segunda intervención y 
á la restauración de la República ¿ qué 
no sucedería si continuase recordando 
esos trascendentales sucesos en que to-
dos hemos tomado mayor ó menor par-
te? 
¿Valdría escribir sin pasión y con 
veracidad completa, procurando respe-
tar, en lo posible, como he hecho hasta 
ahora, hasta las personas de mis más 
encarnizados enemigos? 
Seguramente qué no. 
Por eso, mi determinación de suspen-
der este monólogo que con el público 
venía sosteniendo. 
Después de todo, no se trata de 
ningún deber que haya de quedar in-
cumplido., 
51 deber fuese, ahora, como siem-
pre, llegaría hasta el fin, sin que me 
arredarasen los peligros ni las amena-
zas de más gratuitos enemigos. 
Ellos, que no son los veteranos, ni 
loe estudiantes, á qudenes inútilniente 
se trata de soliviantar contra mí, no 
proceden impulsados por ninguna 
idea noble ni patriótica, sino por la 
envidia, por los celos del oficio. 
Y , por consiguiente, el tratar de 
probarles que no tienen razón sería 
perder miserablemente el tiempo. 
Pero estas memorias ya sé publica-
rán completas algún día, después que 
yo me muera, si mis hijos quieren. 
Entre tanto, sepan los que me obli-
gan á tomar esta determinación, que el 
que más senado va á salir con ella es 
Weyler, de cuyos errores y fracasos 
había empezado á ocuparme. 
Que él se_lo agradezca. 
yan sucumbido en el destierro y el ca-
dalso, ni en que otros hayan peleado 
como héroes, y como héroes hayan caí-
do á centenares en el campo de batalla: 
la fundo en haber perdonado á sus ene-
migos y exclamar con la sinceridad de 
los hombres de bien: ¡ Viva la paz! ¡ V i -
va la República para todos con la co-
mún concordia y el respeto á los hom-
bres y las cosas." 
" E l ideal de Martí, la fórmula del 
programa revolucionario fué éste: L a 
Bepúhlica cordial para todas," 
MAXIMO GÓMEZ. 
U REPUBLICA CORDIAL 
1 
ALGUNAS OPINIONES 
" A l colocar sobre el castillo más 
fuerte de la Patria la bandera de la 
estrella solitaria, entonces quedará otra 
empresa más patriótica y noble que 
cumplir: colocar sobre ella otra bande-
ra en cuyos pliegues blancos se ostente 
este símbolo generoso del amor triun-
fante: " Con todos ¡v para bien de to-
dos.'' 
JÓSE M A R T I . 
"•Queremos la independencia para 
Cuba y los cubanos, y el disfrute de las 
leyes j'ustas para todos los extranjeros 
que en Cuba residan. 
BARTOLOME MASÓ. 
"No fundo la grandeza de los cuba-
nos ni en que hayan sentido la nece-
sidad de conseguir sus libertades, ni 
que las hayan defendido en la prensa, 
ni en la tribuna, ni en que muchos ha-
'" Hemos entrado en el período más 
hermoso en que pueden entrar los pue-
blos después de haber luchado por su li-
bertad. Cuba ha entrado en el período 
de la paz con el sublime ideal alcanza-
do ; Cuba, al cabo, ensangrentada y em-
pobrecida, es libre ya; y á la sombra de 
esa grandeza moral, al resplandor de 
ese sol que irradia su lumbre pura so-
bre ella; vivificado por la aspiración 
común de su suelo, han de brotar ri-
quezas que arrancará el fuego, de sus 
amantes hijos. L a bandera de la repú-
blica cordial se ha plantado sobre los 
escombros que dejó la guerra, y bajo su 
sombra augusta—en donde todos cabe-
mos—la República se levantará prós-
pera y feliz." 
CALIXTO G A R C I A . 
"Nosotros hemos luchado por la in-
dependencia de nuestro país, y ya con-
seguida ésta, no deseamos sino pro-
pender á su engrandecimiento c&n to-
dos los eleinentos que la coiistituj/rn, 
sin preguntar si son cubanos ó penin-
sulares. Una cosa es la guerra y otra 
la paz; dentro de ésta somos todos her-
manos como antes adversarios. Unión ÍV 
concordia es lo que debe reinar en todos 
para qnie nuestra querida Cuba sea un 
emporio de riqueza y su Gobierno res-
petado y admirado por todo el mun-
do." 
JÓSE MARIA RODRIGUEZ, (Mayia 
Rodríguez). 
dos los que la amen, á todos los que en 
ella vivan y trabajen, á todos los que se 
interesan por su suerte; en una pala-
bra: á todos los hombres de buena vo-
luntad que acepten la república y se 
identifiquen con ella." 
JOSE MIGUEL GÓMEZ. 
"Todos somos hermanos. L a Patria 
Ubre se establece para todo el país. Con 
la libertad cesarán nuestros distancia-
mientos y dentro del concierto de los 
pueblos libres, después de hecha la paz, 
plagiando á los guerreros polacos, po-
dremos decir á los que no han estado 
con nosotros: "Hemos peleado, ¡oh cu-
banos! por nuestras libertades y por 
las vuestras." 
JÓSE DE JESÚS MONTEAGUDO. 
"Quiero á Cuba libre é independien-
te, constituida en república ordenada iy 
próspera, para que sirva de patria á to-
"Mi único afán, mi único deseo, mi 
única felicidad, es ver que todos nos 
unamos para levantar el país y fomen-
tar en gran escala el trabajo, palanca 
principalísima de la riqueza y civiliza-
ción de todos los pueblos. Unión, tran-
quilidad y bienestar: he ahí lo que nos 
conviene. Y a el mundo entero habrá 
juzgado nuestra conducta: terminada 
la lucha armada, no tenemos otro an-
helo ni otro deseo ni otra aspiración 
que hacer Patria y propender á la fe-
licidad de nuestra tierra, coadyuvando 
con todos nuestros esfuerzos á su. re-
construcción." 
PEDRO G. B E T A N C O U R T . 
w m oí m m m 
Las condiciones del tiempo signen 
poco favorables á la agricultura en 
general, en la República, y muy per-
judiciales en las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, particularmen-
te en esta última. 
Hubo iluvias parciales, en la sema-
na última, en las de Pinar del Río y 
Santiago de Cuba, y seca completa ó 
sólo lloviznas 6 a-guaoeros insignifi-
cantes, en la generalidad de las de-
más, no habiendo llovido tampoco PJI 
los términos de Cahañas, San Luis y 
Consolación del Norte, ni por el de 
Guantánamo, y aunque por la costa 
del Norte de Santiago de Cuba caye-
ron algunos buenos a^guaceros, sólo 
hubo lloviznas en Puerto Padre. 
Se han formado en Ja semana po-
cas turbonadas, de las que en la ciu-
dad de Pinar del Río produjo una de 
ellas descargas eléctricas, matando 
una á una señora. 
L a temperatura sigue alta en laa 
horas próximas al medio día y en las 
de calma, descendiendo por las no-
ches, que son algo frescas, particular-
mente por las madrugadas; la nebu-
losidad fué algo escasa en la semana, 
en la que hubo fuerte irradiación so-
lar, que contribuyó á secar la tierra; 
y los vientos fueron variables, de po-
ca fuerza generalmente, con algunas 
intervalos de calma. 
Ocurrieron neblinas y abundantes 
rocíos en varios lugares del interior 
de la República. 
L a falta de lluvias está causando 
mucho perjuicio á la caña por las 
provincias centrales, y particular-
mente por toda la región del Norte 
de la de Santa Clara, en la que, por 
Camajuaní, se ha producido el fenó-
meno de estar ya brotando el güin en 
algunos cañaverales de retoño, y se 
está secando la caña nueva en los te-
rrenos altos y en los poco fértiles; y 
en el término de Remedios ocurre lo 
mismo, no teniendo, próximamente, 
más de un trozo la caña de retoño, 
ocurriendo en la de primavera que 
la mayor parte de ella no podrá mo-
lerse en la zafra próxima, y la que se 
corte para moler no pasará de un 
"trozo," calculándose en esa región 
que la merma en la producción del 
campo será de un 50 por ciento. Por 
el Sur de las provincias de Matanzas 
y Santa Clara, aunque la caña liene 
buen aspecto y buen desarrollo, ya 
sufre perjuicios por la falta de llu-
vias. Por las expresadas provincias 
centrales no sólo están paralizadas 
las siembras de caña, sino también la 
preparación de terreno, por hallarse 
éste muy duro para poder ararlo, 
además de que en la zona de Cama-
juaní y Remedios hay mucho prepa-
rado sin poder sembrar en él por i a 
seca. E n la provincia de Pinar del 
Río tiene la caña buen aspecto y si-
gue desarrollándose normalmente. 
E n esa provincia se hallan general-
mente en buenas condiciones los se-
milleros de tabaco, que producen mu-
chas posturas; sólo los del término de 
San Cristóbal, en el que se perdieron 
algunos, sufren por la falta de lluvias 
los que se han salvado. E n casi todos 
los términos de la misma provincia 
se hacen siembras de la planta, y se 
continúa preparando terreno para 
ellas y formando nuevos semilleros, 
cuyos trabajos tomarán mayor acti-
vidad en la presente semana. E n Ma-
nicaragua han sufrido mucho los se-
milleros de ios llanos, que están fue-
ra del monte, habiéndose logrado 
muy pocos de los que se formaron en 
el término de Remedios, en donde los 
que quedan sufren mueho por la fal-
ta de lluvias. 
Continúan funcionando aun algu-
nas pocas "escogidas" de la rama en 
varios lugares de la provincia de Pi-
nar del Río, con escasa producción en 
"tercios," efectuándose algunas ven-
tas de la hoja á buenos precios. E n 
Morón queda funcionando aun una 
"escogida," de las tres que había 
allí, habiéndose traído para esta ca-
pital, por la vía de Caibarién, todos 
los "tercios" que han ido produ-
ciendo. 
E n las provincias de Pinar del Río 
y Santiago de Cuba se hallan gene-
ralmente en buenas condiciones los 
cultivos menores, que sufren por la 
seca y dan algo escasa producción en 
el resto de la República, particuloav 
mente en las provincias de Santa Cla-
ra y Camagüey. E n la de Pinar del 
Río se continúan recolectando maíz y 
piñas, y de las colonias extranjeras 
se han empezado á exportar algunos 
frutos de la estación que se avecina, 
especialmente írutas cítricas, las que 
siguen en buenas condiciones en ge-
neral. Los cafetos de la gran hacien-
da de los señores González y Benítez, 
en las lomas de Taco-Taeo, se hallan 
en muy buenas condiciones. 
•Se continúan preparando terrenos 
para nuevas siembras de diversos 
frutos en varios lugares, cuyo traba-
jo se hace en pequeña escala en la 
provincia de Pinar del Río, y se halla 
paralizado en algunos lugares del 
centro de la República porque la du-
reza de la tierra no permite ararla. 
Los potreros siguen en buenas con-
diciones, en general, excepto por la 
región del Norte de 'la provincia de 
Santa Clara, ocurriendo por Cama-
juaní que están en el estado en que 
generalmente se hallan al final de la 
estación de la seca; y en el término 
de Remedios ya se carece del agua 
necesaria para el ganado en algunos 
lugares, temiéndose que si continúa 
la falta de lluvias que se viene no-
tando allí, habrá mortandad de reses, 
vacunas particularmente. Y aunque 
en Camagüey no faltan aun pasto y 
aguadas en los potreros, se teme que 
si éstas no se rellenan bien y aquéllos 
no se producen abundantes antes que 
empiece el invierno, falten los nece-
BOCADOS EXQUISITOS 
A c a b » m o s de r e c i b i r c a l a m a r e s r e l l e n o s ; j a m o n e s s i n hueso, en l a t a s ; la f a m o -
*8 pera de j a r d í n c o n s e r v a d a , e s p e c i a l i d a d de la c a s a ; r i q u í s i m a s g a l l e t a s R o y a l 
L u n c h , á 15 c t s . l a t a ; s a r d i n a s f r i t a s a r o m a t i z a d a s " L a H a b a n e r a , " en a c e i t e y to-
mate: t u r r o n e s de A l i c a n t e y G i j o n a ; m e m b r i l l o ; p a s t a d « m a n g o y> de g u a y a b a de 
Bainoa, e tc . 
P r u t a s f r e s c a s , t r e s v e c e s por s e m a n a r e c i b i m o s , y todos los m i é r o o l e s co l i f lor , 
aP'o y a l c a c h o f a s f r e s c a s . 
K PROGRESO DEl PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano nunireo 78 
C a s a e s p e c i a l e n S A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 












^ « d e d día 15 del actual e s t á n á la venta ©n " L A CASA 
^^VüELTA," Agnriftr 77 y 79, frente á San Felipe, los CASI-
MlREs. VICUÑAS, TRICOTS, P A Ñ O S D E DAMAS y otros ^é-
lleros "igieBes y franceses, que ha reoibido y continuará recibí en-
^ todaa las semanas, con objeto de ofrecer muchas novedades 
^ Ptibüoo. 
Todo «Jn* oompro L A T E L A PAJBA SU T R A J E ú otros ar-
I 
os por valor de tres pesos ó más, tencteá derecho á UN 
^ O N I P I O O R E G A L O ; hasta dende alcance. 
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Y VIVERES FINOS EN GENERAL 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIANO NUM. 3MELEF0N0 A-3SÍ8 
Pidan nuestros vinos garantizados por ser de COSECHA 
PROPIA. 
K H C A F B N O R E C O N O C E M O S R I V A L 
C 2904 a l t . 16-1 O . 
¿No se afeífa Vd. sólo? 
¿Y por qué no lo hace? 
S e e c o n o m i z a t i e m p o y d i n e r o y s e e v i -
t a n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s . 
P i d a la m e j o r m a r c a de n a v a j a s , que 
es la 
" R e l á m p a g o " 
y s i t i e n e miedo de c o r t a r s e , p í d a l a con 
s u peine de s e g u r i d a d , ó u n a m á q u i n a de 
la m i s m a m a r c a . D e v e n t a en todas las 
q u i n c a l l e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
P R I E T O H E R M A N O S 
M U R A L L A 96. A P A R T A D O 832. 
H A B A N A 
CARTA SEMANAL No, 4 
HAY m m CLASES K (íASÜUAS P B » TODAS 
m m m m . 
NO HAY NADA PEOR QÜC DEJARSE LLEVAR 
POR LO QUE A UNO LE DICEN. 
T o d a - p e r s o n a - d e - e x p e r i e n c i a 
O y e , P r u e b a y C o m p a r a 
Nosotros podemos garantizar 
á quien le inlerese, que la 
C 3115 a l t . 10-14 
Los Modelos de Sombreros 
de l a e s t a c i ó n , y a ¡ legraron, a s i c o r a o I X ) S A B A N I C O S D E M O D A , E N C E L U L O I D 
y M A D E R A , d e todos p r e c i o s . S u r t i d o c o m p l e t o d e c a s c o s , p l u m a s y a d o r n o s . G r a n 
f f iJ ír ica áe s o m b r e r o s , que c u e n t a c o n l o s m e j o r e s o p e r a r i o s d e l a H a b a o a . 
Aux Galeries Lafayette 
117, O B I S P O 117. H A B A N A 
C 3100 2 6 t - l S O. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 3S8fc 1 O . 
ES POR TODOS CONCEPTOS LA HCT^R GASOL*-
NAPA^k AUTOMOVIL 
Nosotros ^eremos qoe osted pruebe esta Gaso-
ftia. Usted será fuego cmesteo xficote para siempre. 
L a G a s o í m a ^ B a O T " 
No ttenz Sustíttxio, 
THE WEST INDIA OH REFINING Co. 
OflckiaSjIN PEDHa iiám-6. 
Tdéfeoo: A-1t17. 
C 2919 "ilt. 2-3 
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earioa para el sostenimiento del ga-
nado en esa estación. 
Del vacuno se han traído de dicha 
provincia para esta capital, ma-
chos y 66 hembras, y del de cerda 
se han traído de Bahía Honda algu-
nas partidas, aunque algo flacos, pero 
sanos. 
Los apiarios están activos y pro-
meten buena producción de cera y 
miel en el S.O. de la provincia de Ma-
tanzas, siendo el precio de la prime-
ra de $30.25 el quintal y e'l de la se-
gunda de 47 centavos el galón, eu 
Camagüey, en donde el queso blanco 
se vende á $7.00 el quintal, el de 
prensa á $11.00 y el almidón á $3.Ü0. 
E n el térimino de Remedios, ade-
más de la fa'lta de agua en muchos 
pozos, están también secos loa arro-
yos y cañadas y ha disminuido bas-
tante el caudal de los ríos. 
E n ese mismo término están para-
lizados los trabajos a g r í e l a s por cau-
sa de la seca, habiendo muchos brace-
ros sin ocupación por ese motivo. 
Ha disminuido la producción de la 
leche poo- la escasez de pasto para ?as 
vacas. 
Se ha terminado la construcción 
del tramo de carretera de Ilatucy á 
Sibanicú, y se va á proceder á la 
construcción de la de Troncones. 
GACETA IKTERNACIONAL 
Tranquilizados un tanto por el 
seago pacífico que ha tomado la 
cuestión franco-alemana, los france-
ses vuelven su hostilidad hacia E s 
paña, siendo comenzada esta labor 
por los banqueros de París, á fin de 
procurar una subida en los cambios. 
Mucho hemos hablado sobre lo fu-
nesta que resulta á España la amis-
tad con Francia y hasta la conve-
niencia de iniciar corrientes germa-
nas que neutralizasen las desmedidas 
conoce el juego de los franceses para 
burlar los legítimos derechos españo-
les y quedarse linda y bonitamente 
con el imperio de Marruecos. 
Decir más á este respecto nos pa-
rece ocioso, porque en el sentir de las 
cuatro quintas partes de los españo-
les está el perjuicio francés y el be-
neficio alemán, Pero en la "Deuts-
che Marrokko Zeitung" leemos un 
curioso artículo en el que se juzga á 
España y á Francia, y ya que en él 
se refleja opinión extraña y por lo 
tanto desapasionada, lo reproduci-
mos como dato curioso. 
Por dicho artículo se viene en co-
nocimiento de qne los españoles no 
están equivocados y de que no sólo 
en España, sino en todas partes, se 
conoce el juego de los franceses. 
Dice así el colega alemán: 
"Según afirma un telegrama de 
Tánger, que desde Pai ís ha sido tam-
bién comunicado á la prensa alema-
na, las autoridades españolas en Al-
cázar han prohibido á las del Majhzen 
el cumplimiento de las órdenes del 
Sultán. Se teme que el proceder de 
los españoles provoquen un levanta-
miento de las tribus en el territorio 
del Garb; levantamiento qne pudiera 
extenderse con rapidez. También Bl-
Mokri ha manifestado á un redactor 
de " L e Temps" que los imperdona-
bles manejos de las autoridades ei-
paifolas en el territorio de Djebala 
pueden provocar un levantamiento 
general. 
Todo el que conozca la situación, 
comprenderá qué las anteriores noti-
cias son, naturalmente, de origen 
francés. Aquí, en Marruecos, y es-
pecialmente en la región de Alcázar, 
"no se tiene noticia alguna" de que 
exista intranquilidad entre los indí-
genas, quienes consideran á los espa-
ñoles más bien como una avnda con-
tra Francia.. Esta es la única nación 
europea odiada antes y odiada ahora 
en Marruecos. Sin embargo, es cosa 
sabida de antiguo que los marroquíes 
son fácilmente sobomabl es. y a ello 
se debe el que el oro francés trabaje 
ávidainrntp para consecruir el levan-
tamiento contra España, qne Francia 
desea vehementemente. 
E n su día se producirá en aque-
llos territorios (Alcázar) un levan-
tamiento anti-español, bien pagado, 
y entonces se le relacionará con las 
noticias antes mencionadas. 
No es improbable que en las nue-
vas dificultades que puedan presen-
tarse á los españolas en el Rif tenga 
Francia intervención. Cierto es que 
en esa resrión no cuenta España con 
grandes simpatías. Los rífenos viven 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando ti ca¿o se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
Do 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 1 3 4 
112S0 26t-21 S . 
desde hace siglos en lucha con sus 
vecinos los españoles, y no se recon-
cilian fácilmente. Pero sabido es 
que entre el Kif y el resto de Ma-
rruecos apenas si hay relación; do 
modo que por la actitud de las tri-
bus próximas á Melilla no puede juz-
garse de la situación cerca de Alcá-
zar. E l Rif procede completamente 
por cuenta propia. Es curioso que 
entre las tribus que ahora hacen ar-
mas contra España, ''las haya que 
no pertenezcan al Rif," siendo difí-
cil precisar en qué proporción ha-
brán contribuido sus deseos de con-
seguir botín, y la influencia france-
sa, que les moviera á engrosar la 
"harka." 
Mucho se habla de que los distur-
bios interiores en España han sido 
fomentados por Francia, estando es-
ta opinión extendida en la prensa es-
pañola. Muy significativo es que la 
sospecha se mantenga; pero proba-
blemente nunca se sabrá claro si en 
ello hay algo de verdad. 
Lo que sí es cierto es que Francia 
trabaja contra España por cuantos 
medios tiene á su alcance, á fin de j 
producirle dificultades donde le «e 
posible. 
Por el momento, Francia se contie-
ne algo, en atención á que todavía j 
se halla ésta ocupada con Alemania. ¡ 
Pero puede asegurarse que, tan pron-
to se llegue á un acuerdo entre am-
bas potencias, principiará la cuestión 
hispano-francesa, Francia pondrá en-
tonces todo su empeño en lanzar á 
España de su posición en Alcázar, y 
debe esperarse con curiosidad á sa-
ber cuáles son los medios de que se 
valga para ello. 
Como no es imposible que alguna 
gran potencia apoye á España (y es-
ta gran potencia podría ser, según 
parece, Inglaterra), deben esperarse 
interesantes acontecimientos. 
Difícilmente se avendrá la Gran 
Bretaña á que Francia se establezca 
en el Norte de Marruecos, compro-
metiendo con ello su posición en el 
Mediterráneo, y no es imposible que 
la amistad an^lo-francesa sufra bas-
tante cuando Francia haga presión 
sobre España y se acerque demasia-
do al Estrecho de Gibraltar." 
Ante verdades semejantes y argu-
mentos tan sólidos y convincentes 
huelga todo comentario. 
PLATO DEL 
Boliche 
Hay personas que con tal de dárse-
las de bien informadas, son capaces de 
poner en circulación las bolas más es-
tupendas. 
A lo mejor, se nos acerca un indivi-
duo que se desvive por las noticias y 
nos dice: 
—No adivinan ustedes quién estuvo 
hoy en Palacio. 
—¿A que sí? E l doctor Ignacio Re-
mírez. 
—¡Vaya una gracia! Ese señor tie-
ne que ir por obligación. Es quien me-
nos ustedes se figuran. 
—Julián Castillo, el pelotero. 
—¡ Qué vá! E l que estuvo fué don 
Nicasio Ruiz. 
—1¡(Hombre! ¿Y á qué fué á Palacio 
don Nicasio? 
—Eso. nadie lo sabe. 
— L o sabrá él. 
—Quiero decir, que nadie lo sab'3 
sino yo. 
—í'Qué suerte! ¿Y cómo pudo us-
ted arreglárselas? 
—Muy sencillamente: porque fui á 
proponerle en venta un fonógrafo á 
un alto empleado, y al oir que don Ni-
casio hablaba en la habitación conti-
gua, rae apliqué la bocina á la oreja 
y escuché toda la conversación, ¡ Si su-
pieran ustedes lo que se trataba! 
—Sabríamos entonces tanto como us-
ted. 
—¡Es verdad! Solo por esa franque-
za, les voy á contar lo que oí. 
—No vaya á descubrir un secreto de 
Estado. 
—Pierdan cuidado. Don Nicasio se 
quejaba de que el Gobierno hubiera de-
jado partir al "Hai-Chí" sin ofrecér-
seles á los marinos otro " t é " en la Se-
cretaría de Estado. 
—¿Ya usted vé como es de Estado 
el secreto? Nos ha metido usted en 
complicaciones diplomáticas. 
E l noticioso no sabe si reírse ó in-
dignarse y al fin se va á meter la hola 
i otra parte. 
Luego se enteran ustedes de que 
don Nicasio fué á Palacio á pedir el 
indulto de un inocente, ó cosa por el es-
tilo. 
Los inventores de infundios no se 
conforman con decir lo primero que se 
les ocurre, sino que agregan con mu-
cha seriedad ¡ 
—Yo estaba presente... 
—Yo lo v i . . . 
—Me lo contó la persona interesa-
da. . . 
—Lo juro por lo más sagrado, 
Y es que hay personas que, porque 
comen boliche, pretenden que los demás 
lo coman también, sin comprender que 
las personas que no andan creyendo en 
velorios de chino les dirán y con ra-
zón: 
—| Alto ese plato, que tiene moscas! 
U. 
10 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio visitó ayer al señor Secretario 
de Hacienda, pqrra exponerle los in-
convenientes que presenta el cumpli-
miento de la Circular de dielia Secre-
taría de 15 de Noviembre de 1910 en 
los despachos de tejidos que se reali-
zan en la Aduana. 
L a mencionada Circular dispone 
que á cada muestra de tejidos que se 
afore, se ponga una etiqueta que con-
tiene once datos relativos á las condi-
ciones, tiro, peso, partida, etc., del 
tejido; datos que constan en la factu-
ra y en la deelaración que presenta 
el eomerciante, y qne además se con-
firman luego por el aforo del Vista, 
causando ese trabajo mucha demora 
en los despachos, sin justificación en 
su finalidad. / 
L a comisión pidió que »e anidase 
dicha Circular y que loa Vistas faci-
liten á los comerciantes muestras cer-
tificadas con el sello de la Adminis-
tración Je las que aqueJlos soliciten. 
E l doctor Martínez Ortiz prometió 
dejar en suspenso la citada Circular y 
acceder á lo solicitado reepecto de las 
muestras certificadas. 
Ofreció también aumentar el per-
sonal de Vistas y empleados en la Me-
sa de Liquidación de la Aduana y tra-
tar de que se cubran los patios de la 
Aduana para habilitarlos como alma-
cenes de despacho. 
I T A L I A Y T O E i l A 
LAS FUERZAS NAVALES 
Aunque el dominio del mar, más 
importante en este conflicto que en 
ningún otro, no ofrezca dudas, el in-
terés se dirige necesariamente hacia 
las escuadras áa ambos beligerantes. 
He aquí las fuerzas organizadas que 
entran en línea. 
L A AJUVEADA I T A L I A N A 
Mantiene en el Mediterráneo una 
escuadra principal y varias flotillas. 
L a escuadra se compone de cinco acó-
raziados, tres cruceros protegidos y 
dos cazatorpederos; está escoltada 
por un navio taller. 
fie aquí los nombres y las caracte-
rísticas de los acorazados: 
"Benedetto-Brin," navio de 13,400 
toneladas, botado en 1901 (los otros 
cuatro son de 1906), y lleva á su bor-
do cuatro cañones de 30 milímetros; 
4, de 203 ¡ 12, de 152, y 16, de 76; 
"Vittorio-Emmanuele I I , " "Regina 
Elena," "Roma" y "Napoli," seme-
jantes con ligeras discrepancias de 
detalle, son de 12,600 toneladas cada 
uno, y llevan dos cañones de 305 mi-
límetros; 12, de 203, y 16, de 76. 
Alcanzan 22 nudos de velocidad por 
hora; el "Benedetto-Brin" no pasu 
de los 18 nudos. 
Los cruceros protegidos son: el 
"Várese ," de 1899; 7,500 toneladas, 
un cañón de 254 milímetros; dos, de 
203; 14, de 152; 10. de 76. 
E l " P i s a " y el "Amalfi," de 1908, 
que hacen 22 nudos y medio, y des-
plazan 10.120 toneladas, cargando 
cada uno cuatro cañones de 254 mi-
límetros ; ocho, de 190, y 16, de 76. 
Por último, cada uno de los dos ca-
za-torpederos "Agordat" y "Coa-
tit," desplaza 1,300 toneladas, hace 
22 nudos y lleva artillería de 76 mi-
límetros. 
Las flotillas, á su vez, comprenden 
cazatorpederos, torpederos de dife-
rentes clases y submarinos, van 
acompañadas normalmente por un 
viejo crucero protesrido de 6,500 to-
neladas, el "Vettor-Pisani," que no 
tiene gruesa artillería; pero al que 
han podido agregarse otros barcos 
tomados de la reserva. 
G R A T I S 
F r a n c o de porte e n v i a m o s á q u i e n !o so -
l i c i t e un magn i f i co c a t á l o g o i l u s t r a d o de 
l a s ú l t i m a s m o d a s de c a l z a d o p a r a el i n -
v i e r n o en s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E n v i é n o s hoy m i s m o u n a t a r j e t a p o s t a l 
s o l i c i t a n d o uno, q u e se le s e r v i r á i n m e -
d i a t a m e n t e . 
T o d o s los e n v í o s de n u e s t r o s a r t í c u l o s 
s e r á n G R A T I S 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C u b a . A p a r t a d o 956. 
J U A N M E R C A D A L Y H M N O . 
H A B A N A 
C 313S a l t . 10-19 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " ' E l P a s a j e . " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p t a , 
C 2971 1 O . 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEISX 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 f t 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 i o. 
GRAMATICA INGLESA 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla . 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
ESCOMBROS DE CANTERA 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
c o n s o l i d e z , pues se c o m p o n e 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a . S e 
v e n d e e n %r».a c a n t i d a d . 
O. J . G l y n n y H n o s . A c o s t a 
3 5 , a l tos . T e l e f o n o A 3 5 5 1 . 
1?013 17-9 O 
B L H E R N A N i f l S E 6 U Í 
& A R G i m HAEIZ T OIDÜS 
S Ü F I ÜNO 103 DK 12 * i , todo» 
los diaa excepto los domiojas. Ooa-
tBltas y opsracionM en el Hospital 
Mercedes lunes, aiéreole* y rieraes á 
las 7 de la nañna. 
C 2924 j 0 
L A ARMADA T U R C A 
Turquía ha constituido también, 
desde el tiempo de paz, una escuadra 
acorazada que comprende tres unida-
des antiquísinta*: "Messoudich," de 
1874 rejuvenecido en 1904, 10,000 
toneladas, dos cañones de 240 railí-
metroi; 12, de 152, 14, de 76 y 13 
nudos de marcha. 
" Kerbedin-Barbarossa " nombre 
turco aplicado ai antiguo barco ale-
mán "KurfiuTst-<FViedrich-Vilhelm)' 
y "Torchut-Reiss," harco alemán 
que se llamó " Weissenbourg," de 
10,050 toneladas cada uno y con mar-
cha de unos 16 nudos. .Monja cada 
uno seis cañones de 279 milímetros, 
8, de 105, y 8, de 88. 
Una escuadra de reserva se com-
pone de cuatro acorazados viejos, re-
frescados en 1907, que no pasan de 
12 nudos de marcha y de los cuales 
g61o el más grande *'Assrar-J-Tewfik,0 
alcanza 4,700 toneladas, llevando co-
mo artillería gruesa dos cañones de 
210 milímetros. 
Gomo unidades ligeras, la mariníi 
turca posee dos cruceros protegidos 
de 1903 y 1904, " Abd-ul-Hamid" y 
"Medjidcih," que desplazan unas 
3,800 toneladas, y hacen, en pruebas, 
22 nudos. Montan solamente dos 
cañones de 152 milímetros con ocho 
de 127 y artillería pequeña. 
Añádanse: tres avisos-torpederos 
de 800 á 900 toneladas; dos de ellos 
de 1907, "Peik-i-Shewket" y "Berk-i-
>Sat'vet," han dado primitivamente 
22 nudos; nueve cazatorpederos, cua-
tro de ellos comprados á Schichan el 
año último, con 670 toneladas y 36 
nudos, y por último, una quincena 
de torpederos con dos velocidades 
que varían entre 19 y 26 nudos. Ig-
noramos cuales de estas unidades li-
geras van á acompañar á la escuadra. 
Mientras Italia ha hecho toda cla-
se de esfuerzos por llevar á la per-
fección gu armamento y el cuidado 
de «u flota, cuidando del entrena-
miento de sus tripulaciones, no po-
dríamos decir lo mismo de las fuer-
zas navales turcas, que sufren un 
abandono que data de demasiado an-
tiguo para que el nuevo régimen ha-
ya podido hacer gran cosa. 
Es , pues, probable que á pesar del 
valor de los individuos la despropor-
ción naval se encuentra en mayor 
cuantía qne la resultante de la com-
paración del mtftcrial. 
E n tales condiciones, la marina 
turca sólo ha; de preocuparse do sal-
var el honor, cuidando de que para 
el resto se limiten los destrozos que 
pudiera hacer una escuadra italiana 
en los puntos importantes del litoral 
metropolitano. 
U S FUERZAS TERRESTRES 
E L E J E R C I T O TUBCO 
E l ejército de Turquía está forma-
do por 83 regimientos de Infantería, 
con 324 baterías, y otros 24 de tira-
dores, 344 baterías, 42 regimientos 
de Caballería, con 209 Escuadrones. 
L a Infantería está armada de sis-
tema Maüser. 
Consta además de 10 batallones de 
Ingenieros y itropas aluxiliares de 
Administración y Sanidad. 
Hay 375 batallones de reservistas 
y 165 baterías de segunda línea. 
E l efectivo en tiempo de guerra 
se compone de 1.445,000 hombres. 
•Este efectivo puede ser aumenta-
do por la Caballería de Kurdistan y 
por otros Cuerpos, que pueden hacer 
subir la cifra á 1.503.000 hombres, de 
los cuales 700,000 tienen una instruc-
cción militar completa. 
En Trípoli hay normalmente 17 
batallones, seis regimientos de Caba-
llería de á cinco escuadrones, seis 
baterías y 20,000 soldados de tropas 
regulares. 
E L E J E R C I T O I T A L I A N O 
E l ejército italiano está organiza-
do en tiempo de paz en 12 Cuerpos 
de ejército con 25 divisiones territo-
riales y tres de caballería. 
Los cuerpos de ejército tienen la 
siguiente capitalidad: 
Primero: Turín; segundo. Alejan-
dría; tercero, Milán: cuarto, G-éno-
va; quinto, Verona; sexto, Bolonia; 
séptimo, Ancón; octavo, Florencia ; 
noveno. Boma; décimo, Nápoles; un-
décimo, Bari. y duodécimo. Palermo. 
Cada división se compone de dos 
brigadas de Infantería do dos regi-
mientos, uno de caballería y otro de 
artillería, y además de los cuadros 
de otros dos regimientos de infante-
ría y de una sección de artillería. 
Los regimientos de caballería for-
man tres divisiones, divididas en 
ocho brigadas y 16 regimientos. 
Los batallones de ' * bersaglieri" 
dependen directamente de los gene-
rales de la divisiones respectivas. 
E l total es de 94 regimientos de 
infantería y dos de granaderos. Ca-
da uno de estos regimientos consta 
de tres batallones de á cuatro co/pa-
ñías, con 54 oficiales y 1,153 clases y 
soldados. 
Hay también 12 regimientos de 
"bersaglieri" ó tiradores, con cn;i-
1 tro batallones cada uno. Dichos re-
gimientos s«* componen de 63 oficia-
les y 1,153 clases y soldados. 
Hay, por último, ocho regimientos 
de tropas alpinas, con 26 batallones 
y 78 compañías. Y el contingente de 
cada uno « s de 66 oficiales y 1.675 
clases y soldados. 
Las tropas de infantería que es-
tán sobre las armas y la Milicia mó-
vil están armadas del fusil sistema 
Mennlicher Carean, modelo del año 
1891, calibre de 6 5 milímetros, y 
depósito fijo de seis cápsulas. 
L a milicia territorial está armada 
con fusil del sistema modificado Vet-
terli. 
L a caballería se compone de 29 re-
gimientos (12 de lanceros y 27 de 
húsares), de á cinco escuadrones ca-
da uno. 
Cada regimiento consta de 36 ofi-
ciales y 866 clases y soldados. 
Los cuatro depósitos de remonta 
disponen de 7,200 caballos. 
L a artillería de campaña consta de 
36 regimientos. 
Cada regimiento consta de dos 
grupos de á dos baterías, de una 
compañía de tren y de un depósito. 
E l efectivo de cada batería es de 
cuatro oficiales, 90 clases y soldados, 
cuatro cañones y 60 caballos. 
Hay, además, un regimiento de ar-
tillería montada, con ocho baterías 
de cuatro cañones cada una; cuatro 
compañías de tren y un depósito; dos 
regimientos de 'artillería de montaña, 
cada uno de los cuales consta de 12 
baterías de seis cañones, un depósito 
y un grupo de tres baterías de á seis 
piezas; dos regimientos de artillería, 
cada uno de 10 baterías, y un depo-
sito, y 10 regimientos de artillería 4e 
plaza. 
Hay también seis regimientos de 
ingenieros, 11 legiones de carabine-
ros, 12 compañías de Sanidad y 12 de 
administración, dos de inválidos y 
veteranos y cuatro del disciplinario. 
E l efectivo total en tiempo de paz 
asciende á 61,855 hombres, que en 
tiempo de guerra llega á ser de 
1.387,800. 
3,000; 'latas de leche para U . . 
330; botellas de leche i**110?1, 
leche para las mismas' 560. óol^8 ^ 
de arroz, 200 de á libra ^ m ? ^ car. 250 de á Ídem • Ídem d7? 6 a2,'l' 
Uaiz ,25 deáidem ííga 
(roponcitos, 1; zapaticos 1 ' ldemí 
Personas donantes. Se'ñors M J 
Hidalgo. 4 arrobas arroz , , llda ^ 
B. viuda de Hidalgo C k . i T* K-
señor P. L l . C ft;] r i lpt^3 -de lech?; 
f l e c h e ; señor R. Q ¡ T ^ » 
c h e y . ! arroba de harina de maiz I 
ñor F r a n j e o Esqnerro, 1 ^ " 
che; la señora Seeretaria rteJ P<,„' i 
* a * Antonio de la I g l ^ d ^ * 
Francisco. $60 plata; señora B W ° 
Angora Maehado, $1 Cy.; docto ^ 
drígnez E^ay $1.47 plata: señora Jo 
¡sefina Planté de Kahio, 24 latas de £ 
u f a l l e r o que oculta su nom' 
bre, $10.60 oro español; los hlo "H 
go Pedro, Carmen, Margarítíi v x ñ 
ÍOHIO Miguel, 8 latas de leche' v £ 
plata española; señora E . B. viuda Os 
, Hidalgo, 2 cajas de leche y 4 arrobas 
JJ arroz; 'los niños Manuel. Antonio y 
María Julia Blanco Herrera 3 | a t ¿ 
| de leche y 60 centavos plata; señora 
| de Manas, 12 latas de leche; señor Fe 
hx Jznaga. $25 cy.: señor Marcelino 
Adema, $1.02; señora Narcisa Alfon 
|So viuda de Ortiz, 1 saco de azúcar-
E l niño Menéndez, $3.20: una devoU 
del niño de Praga, $1 pkta; s^or 
Leopoldo de Sola, $5.30 oro español-
señora viuda de Manuel Camacho \ 
hijo, $4.24 oro español. 
DB. MANUEL D E L P I H . 
UNA GRAN BATALLA 
Los turcos que se encuentran acam-
pados á pocas millas de Trípili han 
recibido considerables refuerzos por 
la frontera de Túnez desde donde se 
les envían grandes cantidades de cho-
colate de la estrella marca tipo fran-
cés. 
Enardecidos con el exquisito choco-
late de Vilap'lana y Guerrero, los tur-
cos están deseosos de entrar en com-
bate esperando de un momento á otro 
una gran batalla. 
Dispensario "La Caridad" 
Mes de Septiembre de 1911: 
Ingresado 
En efectivo: Oro español, $20-14; 
Plata española, $70.77; Moneda ame-
ricana, $26. 
En especie: Arroz, 8 arrobas; hari-
na de mai.̂ , 1 arroba; azúcar. 10 arro-
bas: hígado. 22 libras; zapaticos, un 
par; roponcitos, 1. 
Gastado 
En efectivo. Por 8 libras de oaf^ 
' molido. $2.80; por carbón, 30 centa-
| vos; por soga para estropajo, id cen-
tavos; por sal común. 10 centavos; 
por goma para los pomos, 60 centn-
vos: por dos cuadernillos de papel, 10 
centavos; por el lavado de los paños 
| del botiquín y de la cocina. $3; por la 
gratificación de las dos Siervas de 
María, $10; por el sueldo de la con-
serje, $10-70; por el pan para el desa-
i yuno, $22.50: por el pedido de medi-
cina, $8.93: por diez cajas de leche, 
$48. Total $127-13. 
En especie. Fórmulas despachadas. 
(600: Desayuno diario. 100 al mes. 
O N G I N E S 
FÍJ9S SOMI a m 
DE 
•UERV» YS®59Slfi9S 
Muralla 37 A. altas 
Teléíwie «#2, Telégrafo: Teodomiro 
Anarta4* 6 M . 
La ofe rnda de Cuba 
á Capablanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
O r o a m e r i c a n o 
O r o e s p a ñ o l 




T a l o n a r i o n ú m e r o 90, á cargo del señor 
A n í b a l G r a u p e r a : 
O. A. 
J u l i o P a r e d e s . . • 
J u a n I^osada . . . • 
A m b r o s i o P e r d o m o . 
I s i d o r o A r c a u t e . . 
B a r t o l o m é B a r b e t a . 







T o t a l } 10-00 
P e d r o R o i g 
T o y o s y H e r m a n o 
P o d r o d e l a N u e z . . . . 
B e n j a m í n J . de V e g a F l o r e s 
E c h e v a r r i , L e z a m a y C a . . . 
T o t a l 







P. E . 
M . V i l a y C o m p a ñ í a • 
P e l e t e r í a " L a M o d a " 
F e r n á n d e z y C a n o u r a . . . • 
S o l í s y C o m p a ñ í a 
L ó p e z y A l o n s o . . . • • • 
E d u a r d o de V i l l l e r s 
C é s a r F a e r 
D r . F r a n c i s c o Q u e s a d a . . • • 
A d o l f o G a r c í a " 
O s c a r Q. P o e y . D r . N o r b e r t © 
M e j í a a , A n t o n i o S a l a z a r , S a l -
v a d o r G r l m ó n , E l í s e o S p a r o -
l ln l . P e d r o B o d r í g u e z y J u a n 
B . B c u l l , á $1-00 c a d a uno . 
J o s é A n d ú j a r . J u a n i t a A r c a u t e . 
D e m e t r i o F e l j ó o y C a m i l o 
C l f u e n t e a . ft $1-00 c a d a u n o . 
A m o r " L a F l o r C u b a n a " y J o -
s é M . R i v a s . á $2-00 c a d a 
u n o 
Total 5 
Doctor Manuel Delf ín 
M«<*ic* de H'iñm* 
C o n r u l t a * de 12 & 3 . — C h * c í i r 21. « o e u t M 
A i r u a r a t e — T e l é f o n o %\9. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a » de 12 é 2. 
T e l é f o n o A - 3 9 0 5 . 
C sgr-íi i o. 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegretal 
D E L D O C T O R R . D. L O « I E 
r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o en te 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flo-
res b l a n c a s y de toda c l a s e do flujos por 
a a t i g u u » que s e a n . S e g a r a n t i z a no c a u s a 
e s t r e c h e z . C u n poe i t r á m e n t e . 
D « ven^a en t o d a s l a s í a r m a c i s i s . 
C 2979 1 O . 
R E S U M E N ; 
O r o a m e r i c a n o . - • 
O r o e s p a ñ o l . . • • 
P l a t a e s p a ñ o l a . • • 
$ 1.625-* 
1^35-5* 
X O T A . — S e r u e g a á l a s P«r * S 
a ú n t ienen ta lonar ios en su p0 , rec*a-
v a n r e m i t i r l o s con l a s ^ j T ^ a r g u r » 
d a d a s a l s e ñ o r L e ó n Paredes , A 
n ú m . 11. a l t o s . H a b a n a . 
R E T R A T O S P A R A 
el platino. Oloroinag y 2 ° * j ¿ * Í 
SAN R A F A E L 32.-Retratos ^ 
UN PESO la media docena Suplic*-
ia*te. Bnseñazuos P " 1 ^ de 
reos vean nuestras ^ ba-
rí i aciones qtie hacesno* a v 
ratos. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O ; 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h u visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s mtuj ^ ^ 
P a p e l m o d a p a r a S e ü o r a s y SeUor i ta s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s as m ? * * * 
CEISPO 35. C a m b i a y $ } o u z a , TELEFONO 575. 
T I N T U R A 
C 2012 
LA MEJOR DE TODAS 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
OBISPO 103 
OJO COá LAS m i T A C I O N g ^ ^ 
ii89; 
alt. 
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D E T E L O N A D E N T R O " a v i l e s " 
«•La tierra del Sol" 
1 -pjondcvr—un excelente amigo y nn 
mUy admirado compañero—se ha 
vuelto ICHIO... 
imaginaos, lectores, que se empeña 
rnifl vo le -publique la r-eseña (kl 
l l r í n o de " L a tierra del Sol," en 
p¿yr«t. Y ha ^ ser l l0^ Precisa-
mfuíe hoy: ¿cómo negarme á ello? 
El buen Floridor bien se merece 
eso y mucho más. 
fío puedo, pues, negarme. 
He aquí su reseña: 
Conste, ante todo, que "'La tierra 
del Sol" fué un éxito e«stupendo, py-
ramidal, apocalíptico, de los más 
francos y ruidosos que hemos presen-
ciado desde que se colocó la primera 
piedra para la fundación del género 
C^Y una vez disparada esta salvíi, 
prosigamos. 
Desde hace mueho tiempo, en los 
salones y saloncrllos, y hasta en la 
"vie au grand air" dfe la calle de1 
Obispo, se venía hablando de esta 
obra y del dineral que para pres-en-
tarla se había gastado la Empresa de 
Payret. 
Quién aseguraba que la esplenden-
te Soledad había empeñado sus alha-
jas y hasta el automóvil de un amigo, 
en un rasgo arrogante, como el ;le 
Isabel la Católica, pama que " L a tie-
rra del Sol" llegase á feliz puerto; 
quién, que los empresarios, Valenzuo-
la y Misa, con ademán gallardo y pa-
rodiando el gesto de un famoso esta-
dista español, habían dicho: " E l últi-
mo comparsa y la última peseta"; 
quién, que el gran Boceta, con la ma-
vor devoción, pidiera á diario tres co-
sas: que gustara el libro, que gustara 
la música y que diera dinero la obra; 
quién, que Sangenís se había vuelto 
loco entPé telones, rompimientos, fo-
rillos, gasas, telas, oro y lentejue-
las. . . ; en fin. se hablaba tanto anti-
cipadamente, y con tan desmesurados 
elogios, que más que favorecer pudo 
perjudicar al éxito de la obra. . . Pe-
ro éste fué realmente extraordinario. 
El público no tuvo por que conside-
rarse defraudado; muy al contrario, 
mostró á cada momento su comprla-
cencia, y con el mayor entusiasmo, 
riendo, aplaudiendo, haciendo repetir 
todos los números de la partitura, y 
celebrando la fastuosidad y el buen 
gusto del espectáculo, servido con 
verdadera magnificencia por la Em-
presa de Payret. 
Perrín y Palacios, maestros en este 
género, han compuesto un libro muy 
pinto-resco, muy gracioso, y muy ori-
ginal, dentro de lo que puede hacer-
se ya en ese campo, preparando, con 
su habilidad reconocida, situaciones 
y efectos para que todos puedan lu-
cirse, cosa que no es itan fácil como 
muchos suponen. " L a tierra del Sol" 
es uno de los más afortunados libros 
de Perrin y Palacios, y yo me felicito 
del triunfo de estos simpáticos, aplau-
didlsimos y laboriosos autores. 
Calleja ha escrito una partitura 
formidable por la cantidad y estima-
bilísima por la calidad, llegando al 
supremo dominio del tecnicismo or-
questal. 
Todos ios números tiene carácter y 
colorido, y 'los inspirados en cantos y 
motivos populares, la distinción y la 
elegancia los ennoblece. Entre los 
grandes aciertos de intrumentación 
y sonoridad, deben citarse el de los 
abanicos, con que se abre el cuadro 
segundo, lleno de movimiento y de 
expresión; el de la danza mora y el 
gajrrotín, fundidos y felizmente com-
binados, y el de las cornetas, del cua-
dro tercero. 
E n otro género, el pregón de los 
claveles, que fué un estallar de aplau-
sos y se repitió tres veces, y el tan<<o 
del cigarrillo, son un prodigio de fac-
tura y graciosamente melódicos, y 
como nota afortunada de intención v 
de .carácter, tampoco debemos olvi-
dar el tango de las viejas iricas de 
Cádiz, que el público encontró deli-
cioso. 
Ün éxito muy grande para Calle-
ja, que acierta siempre á poner en sus 
partituras un sello de españolismo 
genuinamente popular y caracterís-
tico. 
Las decoraciones son una maravi-
lla de composición, de color y le 
perspectiva. L a del primer cuadro, 
beTla impresión del solar sevillano, 
admirable de ambiente; la del cuadro 
segundo, con un airoso templete de 
guirnaldas á toda hiz : el telón corto, 
caprichosa combinación de efectos; 
la verdaderamente magnífica del jar-
dín de Baco, tan original como fau-
tastica, y la brillante apoteosis, son 
lo mejor que se ha pintado para este 
escenario. 
Respecto á los traje», en " L a ti i r ra 
del So l" se ha hecho un estupendo 
alarde de riqueza y de elegancia. 
Al final de la representación, y en-
tre una verdadera tempestad de 
aplausos, se levantó el telón innume-
rables veces... 
No nos dice más el compañero Flo-
iridor, que actúa hoy de profeta... 
pues " L a tierra del Sol" aAin no se 
ha estrenado. 
E l jueves se verá si se confirma ó 
no su juicio. 
T el viernes hablaremos... 
Por hoy, sólo he de agregar, como 
nota curiosa, que Perrín y Palacios 
llevan estrenadas, con " L a tierra del 
Sol," ciento treinta y cuatro obras. 
¡ Toda una biblioteca! 
" L a tierra del Sol" se divide en 
cinco cuadros, que se titulan: E l oro 
y el moro. Mujeres y flores. Las tres 
Onacias. Los jardinea de Baco. Apo-
teosis.. 
Toman parte en la obra 62 perso-
najes, é innumerables coros y com-
parsas. 
Y en el segundo cuadro se exhibi-
rán cuarenta hermosas mujeres, airo-
samente tocadas con la clásica man-
tilla. 
" L a tierra del Sol" es un pedazo 
de España puesto en escena. 
« • » 
La Fábregas 
Hoy embarca en el "Morro Cast.b" 
con rumbo á la l l á b a n a . . . 
Se le espera el lunns. 
Y el jueves debutará con "Los fan-
toches." 
Monterrey ha hecho á Virginia una 
despedida conmovedora. Virginia ha 
dicho ¡ adiós! á su patria para siem-
pre . . . ¡Pobre Virginia! 
Bien venida sea á nosotros. 
• * * 
La Sierra 
Enriqneta Sierra, la gentilísima ac-
triz cubana, debutará también muy 
pronto, al frente de una discreta 
compañía, en un lindo teatro que aho-
ra cambia de nombre... y de género. 
No puedo ser más explícito por 
hoy. 
¡Salve, Enriqueta! 
CRISTOBAL DE LA HABANA. 
•NUTRE—ENGORDA-
Y 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y NO A L C O H O L I C A 
^ Droguería S A R R A 
D O C E N A I I I I ! Farmacias 
a l t . 13-1 
a 
C 25S9 
Hace días topé en mi mesa de re-
dacción la brillante revista que con es-
te título ba editado muy primorosa-
mente este don Juan González Puma-
riega, nuestro admirable Ministro de 
líacienda, héroe que sonríe muy dis-
cretamente ante nuestros vales, pape-
litos bastante más terribles que los ul-
timátums. L a ha editado para honor de 
Aviles, de los avilesinos de por acá, 
envidia de los de allá—que leyéndola 
llorarán—y para honra de la tipogra-
fía ilustrada dé este bello país del sol. 
, Fué editada, también, para que eon.ste 
I que los de la villa ensueño, que viven 
j lejos, se aemerden de ella, de su vene-
rado patrón, de su ría y de sus aldeas 
i nsueñas, de sus calles JV de sus plazas 
| y sus fuentes, de todo lo que es el ro-
• mantico Aviles, pueblo de sus ánfores 
I y de sus nostalgias. Este santo é imbo-
rrable recuerdo les hace reunirse to-
! dos los días de San Agustín de todos 
los años, para cantar á la villa, festejar 
á su patrón y divagar recordando 
á su patrón y divagar recordando re-
cordando les coses de la villa donde fue-
ron rapaces tumultuarios. Y todas estas 
fiestas, con sus cantares y con süs re-
cuerdos palpitan en las hojas de es-
ta revista de un modo vibrante. Por eso 
calificamos la obra de don Juan de mo-
numento de arte, de cariño, de amor 
y de alegría asturiana. Don Juan ha 
triunfado. Porque encargarse de editar 
una revista, pedir, suplicar, rogar ori-
ginales, buscar documentos, encargar 
fotografías, fotograbados, versos, -fir-
mas, papel y liíego corregir, confor-
marla, tirarla v lanzarla á la vía pú-
blica, es obra de romanos que nos hace 
descubrirnos respetuosamente ante don 
Juan, romano de Oalavero, voluntad 
esforzada y vencedora. 
Su nortada es «un portento de atrac-
ción. E n ella os sonríe ingenua 'una al-
deana, moza srarrida. que debió ser no-
via sencilla del notable pintor que la 
pintara, don Mariano Miguel. Y tras 
la portada el alma avilesina, risueña y 
placentera, que á ella llevaran las plu-
mas sencillas y vibrantes de los avile-
sinos v las plumas de los que no siendo 
avilesinos sienten un cariño sincero 
por sus hi jos y por la villa. Desde el 
insigne maestro cubano Aramburu 
hasta Lalo, desde Lucio Solís hasta- el 
cronista humilde, todos ban llevado su 
grano de arena á este monumento ar-
tístico oi'-e don Juan editara en hora 
buena. E l alma de don Juan llevó allí 
la dulce ternura de su corazón en un 
artículo titulado " E l Emigrado." A 
nosotros se nos antoja creer que el emi-
írrado en cuestión es el mismo don 
Juan. 
Fué confeccionada obra tan donosa 
en los talleres del DI.SRTO PE L.\ MAHI-
XA. Y .en su confección reveló todos 
los primores de su arte un artista hu-
milde que "oor humilde-y artista no de-, 
hemos olvidar: Claudio Martínez, tipó-
grafo de la easa. alma buena: qnie en la 
soledad y el silencio de los espíritus 
refinados canta y mientras canta hace 
arte, arte ameno, primoroso como o\ 
aue os revela el mfts ínfimo detalle de 
ê ta ?ran revota. TTízolo el buen Clau-
dio en ratos d^ ocio, en horas extraor-
dinarins, robando al sueño el tiempo oue 
el sueño n^esitaba. Y silenciar í la Im-
prenta Cubana, en este caso, sería co-
meter uft crimen horrendo. Fué la en-
carsrada de tirar la revista haeiéndosé 
a^reedorn á los elogios de todos 1^ nue 
tienen hnnu gitflto V saben lo 'Que es ti-
rar neriódicos ilustrador. V .v| pjrée.for 
dp esta obra ha sido don Jnan. nuestro 
admirable Ministro de Hacienda, señor 
v ihéroe que sonríe ante nuestros terri-
bles? vales. 
Y ixdé deHr oue la revista "Aviles" 
.SP véñdé. Se vende porque allá, en 
Aviles, hnv nna Asociación de Caridad 
que necesita mueihos ovnrtos. Si se léá 
mandan no padeeerán frío ni hambre 
los vieios y los niños pobres de la villa 
ensueño. 
Tale por un abrazo para don Juan. 
UNO PE OVIEDO. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Hoy por la noche celebra su junta 
ordinaria la Directiva de este Centro 
en la cual serán discutidos algunos 
asuntos de relativa importancia para 
los intereses sociales. E l domingo eu 
el mismo Centro tendrá lugar la jun-
ta .general. 
E L C L U B P I L O Ñ E 3 
L a Directiva de este entusiasta Club, 
se reunió ayer noche en uno de los sa-
lones del Centro Asturiano. Se discu-
tió poco: pero con entusiasmo loco se 
acordaron dos cosas que alegran el al-
ma. Primer acuerdo: celebrar una 
jira el dia 3 del mes de Dieiembre 
próximo en La Tropical, bajo la som-
bra amable del anciano mamoncillo. 
Esta jira será brillante porque los 
piloñeses están dispuestos á lanzar la 
casa por la ventana para que así sea. 
E'l segundo acuerdo es cosa que hace 
pensar detenidamente: para la jira se 
ha pedido una pipa de sidra—seiscien-
tas botellas—de sidra natural, dora-
da, hecha con panizal y todo, á los 
señores Valle y Vallina, marca " E l . 
Gaitero." Esta es un verdadero acon-
tecimiento para los estómagos y los 
paladares exquisitos. Se dice que ha-
brá cascos y mareos y soponcios. Que. 
seiscientas de lo bueno son capaces de 
armar la debacle. 
¡ Eiohaime un culin! 
E L C L U B C A N D A M O 
Los candaminos también se reunea 
hoy. Y también en el Centro Asturia-
; no. Se cree que á esta junta no faltará 
ni uno solo de los que nacieron en 
i Candamo. Del entusiasmo que esta 
1 junta despierte dependen muchas co-
sas buenas que nosotros sabemos, pe-
ro que ocultamos en cumplimiento del 
deber. Vayan .y verán. 
C E N T R O ' G A L L E G ' O 
E l sábado pasado salió en tren cen-
1 tral una comisión de la Sección de 
Propaganda al pueblo de Cabaiguán 
para dejar constituida una Delega-
ción de este Centro en dicho pueblo; 
la eomisi'ón la componían los señores 
siguientes: D. Antonio Pedreira, Pre-
sidente; don Amador Franco, Secre-
tario ; don Jesús. Calvo, Vocal y el De-
legado señor Perfecto Cao que se ba-
ilaba allí desde el dia anterior. E l r j -
cibimiento á su llegada fué cariñosí-
simo; en el andén del paradero se ha-
llaba gran número de entusiastas que 
los acompañó hasta el hotel "Nueva 
Paz," donde fueron obsequiados con 
un bien condimentado almuerzo. A las 
dos p. ¡ta., pasaron los comisionados á 
la Colonia Española donde en sus es-
paciosos salones cedidos galantemente 
por su Presidente, señor Pubillones, 
se dió principio al acto de constitu-
; ción oficial de la Delegación, y ante 
! numerosa concurrencia de asociados, 
I autoridades de la localidad y repre-
sentaciones de las demás sociedades 
"hermanas. E l señor Pedreira declaró 
abierta la sesión, y después de pro-
nunciar en sentidas frases el objeto 
de la reunión, ordenó al Secretario 
diera lectura á una candidatura que 
se le presentó, y es la siguiente: 
Presidente: D. Pedro Diaz Rubal; 
Vice: D. José Fariñas Castro; Secre-
tario : D. Manuel García; Tesorero: 
D. Franeisco Rodríguez Vázquez; Vo-
cales : Sres. D. Antonio Rocha, D. José 
González, D. Manuel Fernández, don 
Serafín Rodríguez, D. Manuel Mos-
quera, D. Pedro López, D. Pedro Sei-
jas, D. José Ramón Vidueira, D. Mar-
celino Feijóo, D. José Dlerena, don 
Ramón López Pombo, D. Ventura Pe-
na, D. Delfín Piaguda, y D. Alejan-
dro 'García; médico: Dr. Alberto En-
tralvo, la cual fué aclamada por una-
nimadad entre una salva de aplausos. 
Seguidamente han hecho uso de la pa-
labra los señores Cao, Franco, y el 
Ldo. Arturo Santaló, estando todos 
muy acertados en su cometido y entre 
una lluvia de aplausos, se dió por ter-
minado el acto. 
A las seis de la tarde fueron obse-
quiados los señores de la comisión 
con un gran banquete, al que asistie-
ron cincuenta comensales, no faltando 
allí las autoridades locales y repre-
sentaciones de las demás sociedades. 
A la hora de destaparse el sabroso 
champagne "Cima," fué la debacle: 
diéronse vivas á Cuba, España y 4 las 
Sociedades todas y á los acordes de 
un poupourri de la típica gaita, salie-
ron los comisionados en el tren Cen-
tral, siendo despedidos cariñosamente 
por una nutrida comisión de entu-
siastas conterráneos. 
L a Sección de Recreo y Adorno de 
este Centro se reunió ayer y tomó es-
tos acuerdos: Dar posesión de su car-
go al Secretario señor Abal que esta-
ba en uso de licencia. 
Celebrar un baile en los salones del 
Centro el primer domingo de No-
viembre, acordándose celebrar otro 
en el mesd e Diciembre, éste, en el tea-
tro Nacional, para lo cual se han nom-
brado nutridas comisiones á fin de que 
realicen todos los trabajos que sean 
necesarios para que dichos bailes re-
sulten de los mejeres como resultarán, 
dado el entusiasmo que existe entre 
los organizadores. Oportunamente 
daremos á conocer la fecha exacta del 
que se celebrará en el Teatro. 
H I J O S D E L A D E V E S A 
E l domingo próximo, una de la tar-
de, se celebrará la junta de la consti-
tución de la nueva sociedad de ins-
trucción y recreo y agrícola titulada 
"Círculo Habanero" y en la cual for-
marán todos los hijos de la antigua 
parroquia de la Devesa en la región 
galaica. 
E l Secretario nos ruega que así lo 
hagamos saber á todos los hijos de 
aquella parroquia, á sus amigos y 
simpatizadores para que no dejen de 
asistir á este acto. 
Y lo hacemos muy .gustosos. 
ASOOIAOION C A N A R I A 
E n la Directiva celebrada anoche en 
esta asociación se acordó aprobar los 
acuerdos tomados por las Secciones 
de Sanidad y de Propaganda en sus-
últimas juntas. 
Fueron nombrados, á propuesta de 
la Sección de Propaganda delegados 
en Arucás, Teide y Moya de Gran Ca-
naria, á los señores don •Gregorio Gue-
rra, don Juan López y don José Ma-
ría Rodríguez Guan. 
Se concedió licencia por tres me-
ses al vocal de la directiva don Cán-
dido Rodríguez, por trasladarse al 
campo y finalmente á petición de la 
Beneficencia se acordó embarquen por 
cuenta de la sociedad don Bemardino 
González para Santa Cruz de la Palma 
y don José Antonio Rodríguez para 
Santa Cruz de Tenerife. 
LAS MOfiADAS DEL PENSAMIENIO 
Q u e p i e n s a con los ptes sue l e d e c i r s e 
del h o m b r e de e n t e n d i m i e n t o c o r t o 6 d e s -
a c e r t a b a s o b r a s . 
L a f r a s e p o d r á , o o n í s t i t u i r u n a figura 
: r e t 6 r i c a , pero n o u n a m e n t i r a a b s o l u t a . 
E l p e n s a m i e n t o es e r r á t i c o , c o m o c i e r t o s 
d o l o r e s que, v i n i e n d o del m i s m o or igen , 
se p r e s e n t a n y a en u n a y a e n o t r a p a r -
te de l c u e r p o h u m a n o . 
A l l á , m u y a l l á , en l a i n f a n c i a de l a h u -
mani-dad, n u e s t r o s q u e r i d o s a n t e p a s a d o s , 
los de f r e n t e c h a t a , á n g u l o ob tuso y ve -
l lo copioso , se p a r e c í a n m á s a l m o n o y 
i a l oso q u e el h o m b r e a c t u a l , y s u v i d a se 
a c e r c a b a m á s á l a N a t u r a l e z a . b r u t a que 
á l a s o c i e d a d c i v i l . 
Y en tonces e l p e n s a m i e n t o r e s i d i ó en 
los p l é s . L a vi-da no p e r s e g u í a otros f i -
n e s s i n o los de l a p u r a a n i m a l i d a d : v i -
v i r y s u s t e n t a r s e de los f r u t o s del sue lo , 
de los peces de l m a r , de l a c a r n e de l o s 
d e m á s a n i m a l e s s a c r i f i c a d o s a l a p e t i t o de', 
s e r r a c i o n a l . Y , l a b r a d o r e n l a s l l a n a d a s , 
p a s t o r e n l a m o n t a ñ a , p e s c a d o r en l a s 
c o s t a s 6 c a z a d o r e n l o s b o s q u e s , el h o m -
b r e h a b í a de e s t a r en m o v i m i e n t o I n c e -
s a n t e s i q u e r í a v i v i r . S u i n t e l i g e n c i a , l l a -
m a d a á l a p a r t e donde e r a n e c e s a r i a , se 
s i t u ó en l o s m i e m b r o s d e l a a c t i v i d a d 
c o r p o r a l . 
T o m ó el t a l e n t o l a f o r m a m e c á n i c a , y 
t o m ó el p r o g r e s o los c a m i n o s de l a t ie -
r r a . E l h o m b r e de m a y o r m é r i t o , el p u e -
blo m á s in te l igente , e r a n los q u e a n d a b a n 
m á s p r e s t o s en l a l a b o r del c a m p o , los q u e 
| m á s c o r r í a n en p e r s e c u c i ó n de l a c a z a , los 
que m á s n a d a b a n ó r e m a b a n e n b u s c a d a 
l a p e s c a . 
Y a s í v i v i ó e l p e n s a m i e n t o , m i e n t r a s 
l a h u m a n i d a d , c o n t e n t a d i z a , s o b r i a , I n o -
cente , p a c í f i c a , con l a p a z de l a s n e c e s i d a -
des s a t i s f e c h a s y de l a s a m b i c i o n e s d o r -
m i d a s , s e c u i d ó s o l a m e n t e en v i v i r . 
P e r o l l e g ó el m a l t i e m p o e n q u e s e c u i -
d ó d e m a t a r s e . L a s p a s i o n e s p e r s o n a l e s , 
| l a s c o d i c i a s p o l í t i c a s , los I n t e r e s e s p o p u -
l a r e s , los r e n c o r e s d e r a z a s , e n g e n d r a r o n 
! l a g u e r r a , de h o m b r e á h o m b r e , d e f a -
m i l i a á f a m i l i a , de t r i b u á t r i b u , d e p u e -
blo á pueblo . 
Y en e l l a r g o p e r í o d o g u e r r e r o l a p u -
j a n z a e r a ta lento , e r a s a b i d u r í a m e r e c e -
d o r a de a d m i r a c i ó n , y h a s t a g e n t i l e z a m e -
r e c e d o r a d e a m o r . 
L a v i d a no e r a p a r a g o z a r l a , s i n o p a -
r a p e r d e r l a . D e s d e n i ñ o s se c r i a b a á los 
h o m b r e s en los e j e r c i c i o s de l a f u e r z a , 
no p a r a q u e v i v i e r a n m u c h o , s i n o p a r a 
q u e m a t a r a n m u c h o . L a c o n q u i s t a e r a el 
t í t u l o d e l a p r o p i e d a d ; el b o t í n , l a h a -
c i e n d a ; e l d e s a f í o , l a p r u e b a de h o n o r ; 
el c o m b a t e , l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s -
t i c i a en el j u i c i o de D i o s ; e l torneo , e l 
a g a s a j o c o n q u e se r e n d í a e l c o r a z ó n d e 
l a d a m a a m a d a . 
T o d o se p r e t e n d í a ó se g a n a b a c o n l a 
f u e r z a , á p u n t a de l a n z a ó t a j o de e s p a -
d a . T o d a a c t i v i d a d , todo I n v e n t o , itodo 
a r t e , se d i r i g í a n a l oficio de l a g u e r r a y 
d e s a r r o l l o de s u s m e d i o s . Y e n t o n c e s e l 
p e n s a m i e n t o se s i t u ó en l o s b r a z o s , y e l 
h o m b r e p e n s ó c o n e l los d u r a n t e los n e g r o s 
s i g lo s de l a b a r b a r i e . L a h u m a n i d a d s e 
d e s m a t e r l a l l z ó á m e d i d a q u e p r o g r e s a b a , 
y á l a l u z de l a filosofía c r i s t i a n a r e c o -
n o c i ó en s í u n e s p í r i t u y v i s l u m b r ó o t r a 
v i d a i n m o r t a l . 
S i g u i ó g u e r r e a n d o , pero á v e c e s s u s 
g u e r r a s , a u n q u e c o n s e r v a r a n s u c a r á c t e r 
b á r b a r o por s u s m e d i o s , t o m a r o n u n c a -
r á c t e r I d e a l i s t a p o r s u s fines. E l h o m -
b r e p e l e a b a por d e f e n d e r s u fe, p o r I m -
p o n e r s u s dioses . L a s a n g r e d e r r a m a d a 
p a r e c í a a z u l a r s e c o n "los co lores d e l c ie lo , 
y el v a h o de e l l a p a r e c í a u n I n c i e n s o q u e -
m a d o en h o l o c a u s t r o á l a s d i v i n i d a d e s . 
N o todo e r a n l a n z a s y e s p a d a s . I n s t r u -
m e n t o s d e m a t a n z a s a l v a j e . A l f r e n t e de 
e H a s I b a n l a c r u z ó l a m e d i a l u n a , s í m -
bolo d e l a s c o n t r a r i a s c r e e n c i a s d e los 
e s p í r i t u s . 
E l g u e r r e r o I n v o c a b a el n o m b r e de D i o s 
a l e n t r a r en b a t a l l a . E r i g í a t e m p l o s en 
c o n m e m o r a c i ó n de l a s v i c t o r i a s , f u n d a b a 
o b r a s p í a s c o n el b o t í n , m o r í a s o ñ a n d o 
c o n l a e t e r n i d a d y y a c í a b a j o l a e s t a -
t u a a r m a d a en los s a r c ó f a g o s d e l a s c a -
p i l l a s s e ñ o r i a l e s . Y el h o m b r e q u e no 
g u e r r e a b a , v i v í a e n l a i m a g i n a c i ó n de es -
c u e l a s filosóficas, p o l í t i c a s ó r e l i g i o s a s 
c o n que m e j o r a r l a s o c i e d a d ó l a v i d a 
del e s p í r i t u . Y a s í p e n s ó c o n l a f a n t a -
s í a l a e d a d m o d e r n a . 
L a p r e s e n t e . . . l a p r e s e n t e es l a e d a d 
p o s i t i v i s t a . T o d o s u p e n s a m i e n t o h a p a -
s a d o á r e s i d i r e n el e s t ó m a g o . V u e l v e 
á m a t e r i a l i z a r s e c o m o e n t r e los h o m b r e s 
p r i m i t i v o s , c o n l a d i f e r e n c i a d e l o s r e f i -
n a m i e n t o s a n t e r i o r e s . 
P e n s á b a s e entonces s ó l o e n l a s a t i s f a c -
c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s ; s e p i e n s a a h o r a 
en l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s y 
a d e m á s d e líos p l a c a r e s s e n s u a l e s , b i e n 
q u e t o d a n e c e s i d a d s a t i s f e c h a s e a u n p l a -
c e r gozado. 
E l h o m b r e es u n s a l v a j e e l egante , v e s -
t ido con s e d a s y l a n a s finísimas en v e z de 
pe l l i cos , y a d o r n a d o c o n p i e d r a s / p r e c i o s a s 
en l u g a r de l a s p l u m a s . 
L a a c t i v i d a d , l a s I d e a s , -las I n v e n c i o -
nes v a n d e r e c h a s á l a c o c i n a , á l a d e s -
p e n s a , a l d i n e r a q u e l a s s u r t e , a l b i e n -
e s t a r de l a m a t e r i a , á l a c o m o d i d a d de 
l a e x i s t e n c i a . 
L a r i q u e z a es t a l e n t o ; el a r t e de v i v i r 
b i e n , s a b i d u r í a s u p r e m a , m e r e c e d o r a de 
l a a l a b a n z a p ú b M o a , R e c a p i t u l a n d o l a 
h i s t o r i a de l p e n s a m i e n t o de l a h u m a n i -
d a d , s e v e que h a a p a r e c i d o e r r á t i c a m e n -
te e n los p i é s , en l o s b r a z o s , en l a i m a -
g i n a c i ó n y en e l e s t ó m a g o . Y q u e los 
h o m b r e s p a r a a d m i r a r y l a s m u j e r e s p a r a 
a m a r , h a n d icho , s u c e s i v a m e n t e : " ¡ Q u é 
bien a n d a ese h o m b r e ! " " ¡ Q u é f u e r t e os 
ese h o m b r e ! " " ¡ Q u é r e l i g i o s o * e s e se h o m -
b r e ! " " ¡ Q u é b i e n c o m e ese h o m b r e ! " 
E n t e n d i é n d o s e que en el b i e n c o m e r v a n 
i n c l u i d o s , n a t u r a l m e n t e , Jos r e c u r s o s p a -
r a e l lo y l a s d e m á s v e n t a j a s y c o m o d i -
d a d e s q u e lo a c o m p a ñ a n y lo s i g u e n c o -
mo c o m p l e m e n t o l ó g i c o . 
S E L L E S . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
Ee los Uneiaíos le Marianao 
F I E S T A E N A C C I O N D E G R A C I A A L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E l d í a 22 de los c o r r i e n t e s , á l a s n u e -
v e de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n e s t a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l u n a fiesta c o n s e r m ó n y o r -
q u e s t a , c o s t e a d a por u n a d e v o t a . 
E l P a n e g í r i c o e s t á á c a r g o de l R v d o . P . 
S a n t l l l a n a de l a C . J . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
E l P á r r o c o . 
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I*or. la Señorita Marina Palazo 
(Pwa mi DIATUO Tii'. I.A MARINAS 
( C o n c l u y e ) 
Tiernpn hacía que ]a. policía 
jíftUCésá tenía en activida/d sus agéiv 
tp5 más expertos, sin que estos consi-
í^ieran otra cosa que desesperarse 
*ate lo? recitados infructuosos de 
S11s gestiones. 
F'l objeto de la persecución policia-
ca era P! célebre y peligroso aventu-
ro"0 Louis Sauternes. Sauternes nó 
^ un criminal ó un ladrón vnlga-. 
' nlancas v fjnas man0g vividor 
•Rraas ^ habían manchado en sangre; 
Perp habíase valido de tales artes" v 
parias que cnantio-as fortunas aje-
* habían pasado á su poder sin ftié 
^nca hubiese caido sobre él. el peso 
I? a justicia, de quien se burlaba. 
bL. fPi l?6 era "na deliciosa joven, 
man* - Mariana y mientras ésta per-
ttiw en lma Prisión Por el último 
PaKa ' í,ea,lzado por ambos, él esca-
Espafia- E n Madrid encontró 
dPt ' lln angPl eneantado^ me le 
^ á n d l i" el Ca1mino del nial- «as-
oreMn Va Senda dftl bien- E l des-
pezó / T15*3' el indiferente, em-
J J V ^eer y á sufrir. Quiso 
;.ero Ie f"é imposible; por pn-
no f! ^ - vida se sentíft domina-
al « r , ? ^ ^ 3 5 deSe0 ^ Wiáí jun-
g a d o on ^el bien que le había ilu-
^ieadoi 6 ainaba ^ un Amor Pu-
Pasadn Uaí¡ mu-ier aní?elical y h 
p r e c i a b a al compara-r su vida, 
con la imaculada de los seres que tra-
taba. 
Llegó á cree»r que el tiempo borra-
ría sus hechos pasados y destruiría 
á sus cómplices y vivió algún tiempo 
una vida ilusoria y fediz. 
E n tanto. Mariana había alcanzado 
dé nuevo la libertad y tras una espe-
ra prudente le empezó á enviar car-
tas que Uenaron de temores la vida 
de Sauternes. Sauternes era para 
Mariana una segunda vi-da. y cuando 
ésta empezaba á desesperar y á des-
confiar, fué á visitarla un íntimo de 
Sauternes. constante admirador de 
día que la dijo: 
—¡Al fin. sola, sól i ta! . . 
—dijo ella desdeñosa —siem-
pre está aquí—y señailó el corazón. 
F l otrd^contesto con despecho: 
¡Bah! ¿qué importa? E l no te 
ama. no te volverá á ver nunca, pues 
casado y feQiz.'. 
—¡ Mientes!. . . ¡ mientes!. . . —ru-
gió ella. 
E l rió con placer, siguiendo: 
— L a hermosa, española que lo ha 
hechizado es una criatura ideal. 
Í-Cuántas veoes los he contemplado 
juntos por la Castellana! Vengo do 
España y puedo darte la dirección 
exacta y el nuevo nombre de L u í s . . . 
Te será muy fácil convencerte que no 
miento. 
Mariana se retorcía las manos y lá-
grimas de rabia brotaban de sus ojos, 
mientras el amigo con placer crecien-
te continuaba : 
—Rica heredera. Julia Campo se 
ha casado por amor y Louis Sauter-
nes. tu amanté, el caballero de indus-
tria, convertido en Ernesto de. Mer-
vés respetado y rico, ama á su espo-
sa con delirio j es su única pasión, la 
sola que ha dominado ese corazón in-
diferente y egoísta. 
- H Casado.. . y feliz. . . ! ¡No lo 
creo '—decía Mariana. ¡ Tú mientes; y 
mientes1... 
'Convencida a] fin, montó en cólera 
y se dispuso á la batalla. Escribió en-
tonces á Ernesto aquella carta que en 
la triste noche de invierno leyó éste 
y rompió en pedazos que arrojó al 
fuego, escapando el que recogió Ju-
lia con el nombre de Mariana. 
Un día Mariana determinó su via-
je, resuelta á matar á su examante. 
Pero ¡qué misterioso es el corazón 
humano! Mariana, llena de odio y co-
les, tan pronto llegtf á Madrid, obligó 
á su ex-amante á tener una entrevista 
con ella. 
L a hermosa cortesana acaribiaba en 
el seno, oculto, un pequeño puñal y se 
decía: 
—-j Lo mato! 
— L a temo—se decía él.—'Pero me 
ama, la domino, y venceré. 
Se miraron de frente; ella olvid.' 
en seguida el puñal y sus sueños de 
conquista renacieron. E l , dominador, 
adelantó seguro, aunque resuelto á 
concluir. El la juntó las manos supli-
cante; pero él la dijo frío, con cierto 
dejo de pena: 
—Las cosas no pueden ser eternas 
en "este mundo, Mariana. Tú eres'in-
teligente y sabes comprender que el 
corazón no obedece siempre. Yo te he 
agradecido tu cariño, pero.. .—y más 
bien para no ver el brillo de los terri-
bles ojos de ella, que apenado, inclinó 
la cabeza.—Sé que eres sincera, pero 
yn soy franco también. 
—Mientras mandé en mi corazón, 
tú fuistes la reina, pero, hoy, no mg 
odies, Mariana, no puedo amarte... 
A d i ó s . . . concluyamos para siempre... 
Adiós . . v 
—Adiós . . .—repit ió ella como un 
eco. 
Aquel adiós supremo fué el último 
lamento amoroso de Mariana. Se le-
vantó resuelta apenas desapareció 
Merves y llamando á su doncella co-
mo una loca, gritó: 
—A Par ís . , .á París, nada hacemos 
aquí, vamos, vamos... 
La doncella la miró temerosa; pero 
se encogió de hombros y empezó los 
preparativos de viaje. Cuando Maria-
na llegó á París en el mismo coche; 
en traje de viaje y con un placer ra-
bioso pidió una entrevista al jefe de 
la policía. Su venganza fué terrible, 
pero ¿gozó largo tiempo de ella? 
L a venganza es muy amarga ; tiene 
un sabor acre que llena la vida todk 
de aquel que se la toma. ¡Líbrenos 
Dios de ser vengativos; antes vícti-
mas que victimarios!-
La policía tomó las medidas necesa. 
rias para apoderarse de Louis Sauter-
ne. captura que, según hemos visto se 
llevó k efecto ante la tierna mujer, 
que le había dedicado su vida. 
Mientras Julia rodeada de cuida-
dos, gemía en su lecho de agonía, E r -
nesto, aquel brillante parisiense que 
enloquecía á las lindas muchachas ma-
drileñas, burland-o la vigilancia de 
sus carceleros, caía muerto á los pies 
de éstos, con el cráneo destrozado. E l 
mismo se hacía justicia, desesperado 
al pensar que entre él y la mujer que 
amaba, existirían las rejas de una 
prisión y el deshonor público. 
Algunos años después, permanecía 
el palacio de Campo sumido en la mis-
ma conmovedora tristeza. Desde la 
muerte trágica de Ernesto de Merves 
•ó Louis Sauternes, después de una lu-
cha con la vida y la muerte, Julia per-
manecía dominada por una locura 
tranquila. Dios compadecido de su 
infortunio, la hacía vivir el resto de 
su existencia, sin el recuerdo del pa-
sado. Su locura consistía en estar en-
tre las flores donde, decía, venía á vi-
sitarla su adorado, con quien sostenía 
largos coloquios de amor. 
Los paseantes se detenían con fre-
I cuencia ante las rejas del extenso jar-
dín á contemplar aquella estatua di-
| vina. Admiraban su belleza y com-
Í padecían su infortunio. 
¿Quién en Madrid no conocía su 
! historia de amores? ¡Aquel amor por 
¡el maldito francés, ¿quién no lo ha-
¡ bía comentado? Las viejas comadres 
I del barrio veían en aquella locura 
i tranquila, un castigo de Dios, aña-
í diendo: 
—-¡Como si en Madrid no existieran 
tan guapos chicos, para preferir loá 
extranjeros! 
Cuando venía el invierno y los pa-
dres ancianos de Julia, evitaban que 
esta permaneciera en los jardines, la 
dulzura habitual de la loca se troca-
ba en desesperación. 
Mendoza, que vivía para aquellos 
seres sin ventura, oía á Julia mur-
murando siempre; 
—i¡ Ernesto. . . Ernesto. . . espéra-
me, voy al momento junto á tí. .espé-
rame mi amor.. . 
Los días fríos en que era Mendoza 
el único que dominaba algo á la po-
bre loca para impedir que fuera á los 
.lardines, la veía mirarlo con odio y 
exclamar: 
- i I n f a m e ! ¿no ves que me espera" 
Tan sombríos eran los dias de Ju-
lia sin sus flores y su constante va^ar 
I por los jardines, que Mendoza creía 
; que en una de esas crisis moriría; pe-
ro al volver la primavera recobraba 
su alegría de niño y sonreía feliz á su 
imaginario amante. 
Algunas tardes se sentaban cerca 
de la loca sus padres y Mendoza, au-
mentando el grupo una niña encanta-
dora que llegaba gritando: 
— i Abuelitos!. . .¡ padrino!. .] cuán-
to os quiero! un beso, tres besos y yo 
los daré á mi vez á mi pobre mamaíta 
como todas las tardes! 
Aquella niña, la pequeña Julieta, 
era la recompensa única de aquellos 
seres sin alegría. 
Un día, la muj-er que con especial 
solicitud cuidaba de la loca, no pudo 
dejar de reír sola, mientras la obser-
vaba dejándola hacer, Julia, muy afa-
nosa recogía flores, muchas, las qutq 
podía, estando amenazadas todas las 
que había en el jardín de correr la 
misma suerte y formaba un lecho 
con las más hermosas, las más fragan-
tes. Concluida su obra, se reclinó en-
tre ellas sonriendo plácidamente. Co-
mo pasasen muchas horas sin que Ju-
' lia saliese de entre las flores, la bue-
na mujer no se atrevía á molestarla y 
fué en busca de la señora Campo. 
^—¡Si la vierais!— d e c í a . - Está di-
vina dormida allí entre sus flores! 
Cuando todos rodearon á Julia, no 
hubo ni una queja, ni un lamento, los 
ojos llenos de lágrimas se fijaron en 
el firmamento azul, como señal de aca-
tamiento ante la voluntad de Dios. 
Julia había muerto. Muerta en los 
últimos días de la primavera, dulce-
mente, sonriendo siempre á su imagi-
nario amante, en su lecho de fragan-
tes rosas. 
D l A h I O D E L A MAETNA. de la tarde.—Octubre 19 <3c 1911. 
La huelga de carreros de 
Agencias de Mudanzas 
Hace próximamente nm raes se decla-
raron en huelga los dependientes ca-
rreros de las Agencias de Mudanzas de 
la Habana. E n un principio A paro fué 
absoluto y general. Nadie podía mudar-
se de casa; ni aun los dueños de esta-
blecimientos de muebles, pianos, má-
quinas de coser, etc., tenían medio de 
remitir á sus clientes los efectos que 
les compraban. Más tarde, por razones 
que luego expondremos, comenzaron á 
trabajar algunos carros de roundanzas; 
pero en tan escaso mimero que no pue-
den satisfacer las órdenes que reciben, 
y para eso sus conduotores, aprove-
chando abusivamente las circunstan-
cias, cobran dos y tres veces el precio 
acostumbrado. Como siempre, al enta-
blarse la lucha entre obreros y patro-
nos, el que sale perdiendo es el públi-
co, que no tiene la culpa de nada. 
Este asunto, por lo que afecta al 
pueblo, merece ser estudiado <y al efec-
to hemos recogido algunos datos con 
las que podemos ofrecer á nuestros lec-
tores una imparcial y completa infor-
mación. 
A N T E C E D E N T E S 
Cuando se llevó á efecto hace algu-
nos meses la buelga de los carretone-
ros, solicitaron el concurso de los de-
pendientes de Agencias de Mudanzas, 
bajo la promesa de que ellos, los carre-
toneros, por su parte, les auxiliarían 
efieazmente el día en que dichos depen-
dientes tuvieran necesidad de su apoyo. 
Los dependientes de agencias secunda-
ron la ihuelga de los carretoneros y des-
de entonces estos creyeron que era un 
deber suyo tratar de mejorar las condi-
ciones en que trabajaban sus compa-
ñeros. Partió, pues, de los carretoneros, 
y no de los dependientes de Agencias 
de Mudanzas, la idea de la huelga ac-
tual. A consecuencia de las gestiones 
realizadas pr los carretoneros, los de-
pendientes de agencias de mudanzas 
solicitaron de sus patronos nuevas con-
diciones de trabajo, y entre otras, que 
desde luego aceptaron los dueños, fi-
guraban estas que rechazaron, por con-
siderarlas absolutamente inaceptables: 
Primera, cada dependiente carrero ha-
bría de ganar un sueldo de cincuenta 
pesos mensuales; segunda, los depen-
dientes carreros no serían nunca res-
ponsables de las averías que ellos cau-
saren en las mudanzas; tercera, los 
dueños no admitirían como dependien-
tes Á individuos que no pertenecieran 
al gremio íle dependientes carreros. 
A estas proposiciones contestaron 
los patronos con ana contraproposición 
en la que ofrecían dar á sus dependien-
tes el cincuenta por ciento de las ga-
nancias brutas de la casa, siendo de 
cuenta de los d'.ieños de agencias el 
pago de la casa, la alimentación de las 
bestias y cuantos más gastas demanda-
se la explotaci-ón de la industria, y res-
pondiendo los dependientes de averías 
que causaren en las mudanzas y de la 
conservación en buen estado de los ca-
rros, sus accesorios y los animales que 
se confiarán á su cuidado. 
No satisfacieron á los dependientes 
las proposiciones de los dueños y se 
negaron á discutirías siquiera; fv aun-
qae muchos estaban dispuestos á acep-
tarlas, el comité directivo de la huelga 
los amenazó con la expulsión del gre-
mio y así puede decirse que se impuso 
al criterio de la mayoría. 
G E S T I O N E S D E C O N C I L I A C I O N 
E n tal estado las cosas, las dueños de 
Agencias de mudanzas pidieron al se-
ñor Secretario de Gobernación y al se-
ñor Alcalde municipal, que interpusie-
ran sus buenos oficios con los huelsruis-
tas y al efecto, á presencia de la última 
autoridad mencionada, se efectuó una 
reunión de obreros y patronos en las 
qii" no rmdo llegarse á ning-ma solu-
ción práctica. 
E S T A D O A C T U A L D E L A H U E L G A 
En vista de ello, los huelguistas, di-
rigidos siempre por el gromio de ca-
rretoneros, tomaron la determinación 
de continuar ia huelga. Sin embargo 
no 'ha sido esto en realidad lo efectua-
do. Erigidos en una especie de corpo-
ración oficial, los instigadores del mo-
vimiento, acordaron autorizar á los que 
tuviesen uno ó dos carros y á las mue-
blerías para llevar á cabo las mudan-
zas ; y al efecto comenzaron á expedir 
eako-conductos á los mismos y una pe-
queña bandera que los distinguiese. 
Así quedó de hecho-rota la Iwielga, 
pues el paro ya no era general. 
Por consecuencia de esta medida co-
menzaron á funcionar, en concepto de 
carros de mudanzas, varios vehículos 
que no tenían permiso oficial del 
Ayuntamiento para dedicarse á tal in-
dustria, pues cada uno ée los carros de 
mueblerías y de establecimientos simi-
lares, sólo pueden dedicarse lícitamen-
te al tráifico de sus respectivos comer-
cios, no á realizar mudanzas. Conviene 
saber que los carros de tráfico limitado 
á usas propias, sólo pagan once pesos 
de contribución, mientras que las agen-
cias de mudanzas pagan, por el 
ejercicio de su industria, diecinueve. 
Para contrarrestar el daño que con 
esto se les infería, los dueños de Agen-
cias de Mudanzas decidieron reanudar 
el servieio con dependientes nuevos y 
en tal 'virtud publicaron anuncios en 
los periódicos convocando á los obro-
ros que quisieran trabajar. Varios se 
presentaron al llamamiento y emnera-
ron á prestar sen-icios, vista lo cual 
por el comité de la huelga apel<5 incon-
tinenti á una actitud violenta, invpi-
dipndo por la coacción el trabajo de to-
dos aquellos carros que no estuviesen 
provistos del salvo-cond«acto y la bau-
lera consabida. 
E L " S A B O T A G E " 
Como efecto de esta determinación 
se llevaron á cabo actos de "sabotage 
contra los que conducían carros no au-
torizados para hacer mudanzas per el 
comité de la huelga. Hubo en estos úl-
timos días palos, pedradas y aun pu-
ñaladas y tiros, resultando varias he-
ridos, uno de ellos de mucha gravedad. 
L A O B R A D E L A S A U T O R I D A D E S 
Con el fin de impedir las agresiones 
de los huelguistas el señor Secretario 
de Gobernación ha circulado á la Po-
licía las órdenes más severas á fin de 
que se proteja con eficacia á los con-
ductores de carros, impidiendo que 
sean asaltados y defendiéndolos de to-
do ataque. E n demostración del rigor 
desplegado por él general Madhado 
bastera decir que ha sido suspendido 
de empleo y sueldo un vigilante de la 
Policía Nacional, que acompañando á 
un dueño de cierta agencia que por sí 
mismo llevaba á cabo una mudanza, no 
impidió, por los medios que tenía á su 
alcance, el acto de violencia ante él 
mismo realizado por uno de los huel-
guistas. Por su parte, el señor Alcalde 
municipal ha dispuesto que sean dete-
nidos todos los carros que realicen mu-
danzas sin estar inscriptos en el Ayun-
tamiento como dedicados á esa indus-
tria especial. 
IJO Q U E AUN PODRIA H A C E R S E 
Aunq«uo estas medidas han de dar al-
gún resultado, no puede esperarse de 
ellas la terminación del presente esta-
do de cosas. Un buen remedio sería que 
el .poder judicial, representado por el 
ministerio público, impidiera, median-
te la formación de la correspondiente 
causa criminal, que en la Habana, bajo 
la máscara de un gremio obrero, exis-
tiera un organismo que como el Comi-
té de la Huelga, expidiera permisos, 
pases y salvo-conductos á unos y los 
negara á otros, usurpando atribuciones 
que sólo competen á la autoridad pú-
blica. 
Hay quien ve en esta actitwd del Co-
mité de la Huelga un delito que deno-
mina el Código Penal "maquinaciones 
para alterar el precio de las cosas," 
pues efectivamente el resultado de tal 
•medida no es otro que obligar al pú-
blico á pagar por las mudanzas que 
verifican los conductores de carros au-
torizados á trabajar por el Comité de 
la Huelga, el doble y aun el triple de 
los precios corrientes. 
NO H A Y I N D I C I O S D E A R R E G L O 
L a mayoría de los dependientes ca-
rreros de las Agencias de iMudanzas es-
tán persuadidos de que son excesivas 
las condiciones que proponen los or-
ganizadores é instigadores de la huelga 
y su deseo es volver al trabajo ¡ pero no 
se atreven por temor de qtie los huel-
guistas intransigentes, que son los me-
nos, pero también los más activos y 
violentos, les ataquen en su persona, y 
los hieran ó los maten. 
De las treinta y tantas Agencias de 
Mudanzas que existen en la Habana, 
ninguna acepta las condiciones de los 
huelguistas, especialmente aquella en 
que se les impone que «han de admitir 
sólo á dependientes que sean agremia-
dos, y están dispuestos á devolver las 
licencias y abandonar su industria an-
tes que ceder. 
Las únicas personas que basta aho-
ra han aceptado las proposiciones, son 
aquellas que no disponiendo más q'ue 
de uno ó dos carros que trabajan per-
sonalmente, en nada les afecta que se 
impongan determinadas condiciones á 
los dependientes puesto que ellos no 
los utilizan. 
C A R R O S Q U E T R A B A J A N 
E n condiciones normales, el tráfico 
de mudanzas en la ciudad de la Ha-
'bana y pueblos inmediatos se verifica 
con un promedio de doscientos cincuen-
ta á trescientos carros diarios. Hoy, 
entre carros de agencias y de mueble-
rías, sólo circulan unos cincuenta. Es-
tos números bastan para explicar el 
quebranto que recibe el público por 
consecuencia de la prolongación de la 
'buelga. 
El Laboratorio Bacteriológico 
I M P O R T A N T E 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Ayradeceré á su bondad la inser-
ción de las adjuntas líneas en el pe-
riódico de su digna dirección, lo cual 
le agradecerá profundamente su ser-
vidor 
Dr. Sontos Fetvvández. 
Con motivo del sensible falleci-
miento de-l doctor Enrique Acosta st 
ha hecho cargo del Laboratorio Bac-
teriológico y de Vacunación anti-rá-
bica el doctor Manuel Ruiz Casabó. 
que desde ha-ce muchos años colabo-
raba con el doctor Acosta en las pre-
paraciones de Sueros y Vacunas, por 
lo cuaí continúa este Laboratorio con 
la misma marcha y competencia que 
hasta ahora ha tenido. 
Dr. Santos Fernández. 
NECROLOGIA 
E n el Convento de Santa Catalina 
ha dejado de existir, á la edad de 76 
años, la monja Sor Purificación Losa-
da, religiosa muy querida por su ex-
tremada bondad y cuyas virtudes ha-
bíanla merecido la general venera-
ción. 
Entró muy jovencita en el Convento 
y fué desde el primer día un ejemplo 
de celo y mansedumbre. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares el testimonio de nuestra condo-
lencia. 
POR LAS OFICINAS 
PAI»ACIO 
De política 
E l Gobernador Provincial señor As-
bert estuvo en Palacio hablando cou 
el general Gómez de asuntos políti-
cos. 
E l señor Nodarse 
E l señor Orencio Nodarse visitó hoy 
al general Gómez para hablarle de la 
reposición de los empleados de la ren-
ta de Lotería,* señores Belisario Alva-
roz y José Antonio Cintra. 
Según nos informó el señor Nodar-
se esos empleados volverán á ocupar 
los puestos que desempeñaban en 
aquel departamento. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particula-
res hoy visitó al Jefe del Estado el se-
nador señor Osuna. 
Saludo 
De regreso de su viaje al extranje-
ro, estuvo á saludar al señar Presi-
dente de la República el representan-
te por (-amajuaní, señor Castillo, 
quien habló después al general Gó-
mez de los asuntos palpitantes en Cw-
go de Avila entre el Dr. Díaz Par¿o 
y el Jtrez Camescrltas. 
Transferencia 
Se ha firmado un decreto conce-
dieodo la transferencia de un crédito 
de $600 para orear la Sala de Vetera-
nos en el hospital de Cienfuegos y ad-
quirir equipos para la sala de enfer-
meras dê l mismo hospital. 
Audiencia 
E l sábado, á las diez de 'la mañana, 
el señor Presidente de la República 
recibirá en audiencia particnlar al 
Ministro de Méjico, señor Godoy. 
Cartas de retiro 
Para el viernes 27 de este mes, 4 las 
diez de la mañana, ha sido fijada la 
hora para presentar sus cartas de re-
tiro el Ministro americano, Mr. Jack-
som 
^I;GRETAT?I4 D E GOBEEIÍACION 
Muerto por un tren 
E l Alcalde de Unión de Reyes, ha 
telegrafiado á la Secretaría de Gober-
nación dando cuenta de que en el pa-
tio de la Estación de aquel pueblo fué 
muerto por un tren un individuo des-
conocido. 
Captara 
L a policía especial de la Secirefcsría 
de Gobernación ha captoirado en Pía 
cetas (Santa Clara), á los desertores 
d-el ejército Justo Cañizares, Gerardo 
Soto y Andrés Láscanos. 
Diobos detenidos fueron entrega-
dos al jefe del puesto de la Guardia 
Rural de dicho pueblo. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Lo de G-uantánamo 
En esta semana terminarán los in-
genieros el plano é informe sobre el 
deslinde de 'los terrenos que ocupará 
al ser ampliada la Estación Naval 
Americana de G-uantánamo. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E l dragado de Sagua 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica será firmado un Decreto á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
ampliando en cien mil pesos el crédi-
to que para las obras del dragado dsl 
Puerto de Sagua concedió en decreto 
número 814 de 9 de Septiembre pró-
ximo pasado. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dictado resolución aprobando las en-
volturas para mazos de tabacos some-
tidas por los elaboradores señores Vi-
cente Rodríguez y José González, de 
Consolación del Sur. 
Liquidaciones 
Hechas las liquidaciones hasta 30 
de Septiembre de las cuentas corres-
pondientes, se han notificado las can-
tidades que deben ingresar, por exce-
so de producción las siguientes fábri-
cas: " L a Tropical" y "Tívol i ," de 
cervezas, y las de gaseosas y aguas 
minerales propiedad de los siguientes 
señores: A. López Chavez, Luis Ras-
paud, Pijuan y Hermano y Compa-
ñía. Luisa de la Torre, Pijuan Herma-
no y Compañía (Ciego de Avila,) C. 
Jugo Frutas, H. de Beche. Juan Mon-
tes y " L a Tutelar." 
Los presupuestos 
E n la Secretaría de Hacienda conti-
núa trabajándose activamente en la 
confección de los presupuestos naciona-
les para el próximo año fiscal. 
Los ante-proyectos de las Secretarías 
do Justicia, Instrucción Pública y Ha-
cienda, arrojan las siguientes cifras: 
Justicia: $ 242.840.00 
I . Pública: $4.784.305.00. 
'Hacienda: $ 2.364.520.00 
Esta última Secretaría ha confeccio-
nado, además, un presupuesto adicio-
nal, con los créditos concedidos por al-
gunas leves v cuya ascendencia es de 
$1.078.676.50. 
Impresión de cupones 
E l Secretario de Hacienda pedirá 
autorización al Presidente de la Repú-
blica, para sacar á subasta la im-
presión de los cupones correspondientes 
á los bonos de la deuda interior. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Semillas de palma oleaginosa 
E l doctor Junco, Secretario de 
Agricultura, ha decidido repartir en-
tre los agricultores que deseen sem-
brarlas y ge obliguen á dar cuenta 
del resultado que obtengan, unas se-
millas oleaginosas de la pairan afri-
cana nombrada "Avora" ó "Abei-
dona" (eleasis guinensis) que han si-
do remitidas por el doctor P, Zayas, 
Ministro de Cuba en Bélgica. 
Para obtenerlas bastará que el pe-
ticionario dirija una simple carta pi-
diéndolas é indicando con claridad 
su dirección y la Administración de 
Correos más cercana al lugar á que 
quiere que se les remita. 
Aprovechamiento en 
montes del Estado 
Al señor Manuel Fandiñe se le ha 
pedido que designe los nombres de 
los cayos del Laberinto de las doce 
leguas, en que pretende realizar el 
aprovechamiento forestal que tiene 
solicitado. 
Guías solicitadas 
E l señor Dionisio Velasco y Cas-
tilla, para un aprovechamiento ma-
derable en sus fincas "Cuiaoiaja," 
"Imias" y "California," en Cama-
güey. 
E l señor C. R. Glover, para un 
aprovechamiento maderable en _ la 
hacienda "San Agustín," en Hol-
puín. 
Designación 
Ha sido nombrado el Director de 
la Sección de Montes y Minas vocal 
nato de la Junta Nacional de Agri-
cultura que deberá celebrarse en la 
Habana (Quinta de los Molinos) del 
28 de Enero al 24 de Febrero del año 
1912. 
licencia concedida 
Al señor Miguel A. Masvidal se le 
conceden treinta días de licencia por 
encontrarse enfermo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a calle de Armas 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de la Habana se ha requerido al se-
ñor Guillermo Lawton, para que pro-
ceda dentro de veinte días á reparar 
la calle de Armas entre San Francis-
co y Milagros, que según informa la 
Jefatura local de Obras Públicas per-
tenece á un reparto no recibido. 
Una zanja 
Se dice al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad que debe precederse á la 
clausura de la parte de la antigua 
zanja '"Romañac" entre las calles de 
San José y Sa<n Gregorio. Esta zan-
ja ahora está convertida en un basu-
rero que debe desaparecer. 
Análisis del aire 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
ordenado al Laboratorio Nacional 
que proceda hacer un análisis del ai-
re atmosférico en las calles de Dia-
ria y Alambique. 
Zanja obstruida 
Se dice al señor Administrador del 
Ferrocarril Havana Central, que la 
zanja que cruza la alcantarilla de esa 
empresa en el caserío de Luyanó, es-
tá obstruida, y que debe precederse 
á su limpieza inmediatamente. 
Un informe 
De acuerdo con lo resuelto por la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, se remite al señor Salvador 
Guastella, vocal de ingeniería de di-
cha Junta, el expediente referente k 
la instalación de un horno crematrio 
en las calles de Diaria y Alambique 
para que emita su informe. 
Autorización 
Se dice al señor Comisionado de 
Inmigración que puede autorizar la 
entrada en este país del asiático 
Ohon Yon, para ser operado en el 
hospital Número Uno. 
Dando gracias 
E l doctor Varona Suárez ha recibi-
do una atenía comunicación del se-
ñor J . Martínez Badell, Presidente 
de la Junta de Patronos de la Casa 
de Beneficencia de Santiago de Cuba, 
dándole las gracias en su nombre y 
en el de la Junta que preside por el 
crédito concedido á la misma para el 
mejoramiento de los servicios de 
agua de esa institución. 
Licencia 
Se concede licencia al señor Mi-
guel Carnesoltas, oficial auxiliar de 
inmigración, de treinta días, con 
sueldo. 
Acometámientos del arroyo Yagnunas 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Pinar del Río se le informa que el 
señor Secretario ha tenido á bien 
aprobar el informe sobre la notifica-
ción que debe hacerse á esa Jefatu-
ra antes de precederse con los aoo-
metimientos del arroyo Yagmmas, en 
esa ciudad. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
del apéndice de Victoria de las Tu-
nas perteneciente á la Jefatura local 
de Sanidad de Puerto Padre. 
Pozo Redondo 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Batabanó que la Dirección 
de Sanidad está conforme en conce-
der un plazo amplio para las obras 
que deben realizarse en el pozo de la 
Estación del ferrocarril en Pozo Re-
dondo, pudiendo autorizar que se ha-
ga uso del pozo para evitar conflic-
tos. 
Orden cumplida 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Colón se le comunica que la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos ha 
cumplido la orden de esa Jefatura 
sobre el chapeo de la estación de Ba-
nagüises. 
Igualmente se comunica al señor 
Jefe local de Batabanó que por los 
Ferrocarriles unidos han sido colo-
cadas escupideras en la estación de 
esa, según hubo de ordenarlo con an-
terioridad. 
Antecedentes pedidos 
E l señor Presidente de la Junta de 
Patronos del hospital de Cárdenas 
se le pide informe acerca de los par-
ticulares referentes á la finca " L a 
Caridad," propiedad de ese hospital, 
para resolver sobre la prórroga de 
ocho años en el contrato de arrenda-
miento que solicitan los herederos 
del señor Luis González Estopiñan. 
D e s p m é s de alsrnnas h o r a s de 
c o n s t a n t e asr i tac íóB . u n r a s o de 
l e r r e z a de L A T R O P I C A L , es 
e e m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
Santiago de Cuba, Octubre 19 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Signe el conflicto del Ayuntamien-
to, que no logra reunirse. E l Presi-
dente no dimite. L a Asamblea del 
Cuerpo de Bomberos presentó en con-
junto la dimisión. Los esfuerzos del; 
Alcalde son inútiles para solucionar el 
conflicto. E l Gobernador tampoco ha 
conseguido nada. Avecínanse otros 
conflictos con la próxima clausura del 
matadero ordenada por la Sanidad. 
Infinidad de proyectos de obras de 
interés para la ciudad están paraliza-
das por el conflicto del Ayuntamien-
to. L a prensa local lamenta que asun-
tos puramente personales paralicen la 
marcha de los negocios de la ciudad 
Espanta el porvenir que espera á la 
población en casa de un siniestro, si 
no se resuelve pronto el conflicto. 
Especial. 
Banagüises, Octubre 18 
á las 7 y 40 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l candidato á la alcaldía de San 
José de los Ramos señor Dionisio 
Diaz niega rotundamente la noticia 
falsa de rumorarse en esta respecto á 
que ha retirado su candidatura para 
el cargo de referencia mediante el so-
borno é inexactitudes y patrañas po-
líticas. Esos rumoree no prosperan, 
el pueblo está avisado y mira con olím-
pico desdén á los propaladores de tan 
burda como apócrifa versión. Los ar-
dides políticos no pierden el vicio. 
E l Corresponsal. 
DE PROVINCIAS 
G f l M A G U E Y 
DE LA CIUDAD 
O c t u b r e 15. 
I n v i t a d o s por el R e p r e s e n t a n t e S r . Adá-n 
G a l a r r e t a , s e r e u n i e r o n en l a noche de a y e r 
e n el S a l ó n de C o n f e r e n c i a s de l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , los S e n a d o r e s s e ñ o r e s C i s n e -
r o s , G u l l l é n y R a m í r e z , y R e p r e s e n t a n t e 
s e ñ o r B o s a , h a b i e n d o e x c u s a d o s u a u s e n -
c i a p o r e n f e r m e d a d , e l R e p r e s e n t a n t e s e -
ñ o r V H a r d e l l . 
O c u p & r o n s e p r i n c i p a l m e n t e de l a u r g e n -
c i a de a b a s t e c e r de a g u a po tab le l a c i u -
d a d de X i r e v l t a s . E x p u s o e l d o c t o r A d á n 
G a l a r r e t a l a g r a v e d a d del p r o b l e m a y l a 
n e c e s i d a d de d a r l e p r o n t a y e f e c t i v a s o -
l u c i ó n . C o n v í n o s e p o r todos los p r e s e n -
tes q u e se I m p o n í a m o d l f l c a r l a p r o p o s i -
c i ó n de L»ey p r e s e n t a d a en el S e n a d o en 
1910, y que u t i l i z a n d o m a n a n t i a l e s p r ó x i -
m o s á. e s a c i u d a d y c o n m e n o s e r o g a c i o n e s 
p a r a e l E s t a d o , puede r e a l i z a r s e l a l l e v a -
d a de a g u a á, l a c i u d a d de N u e v i t a s . 
T a m b i é n c o n v i n i e r o n los C o n g r e s i s t a s e n 
r e c a b a r de la A d m i n i s t r a c i ó n N a c i o n a l l a 
e n t r e g a de los fondos d e s t i n a d o s á. l a c o n -
c l u s i ó n de l A c u e d u c t o de C a m a g ü e y , p o r -
q u e l a d e m o r a d e esos t r a b a j o s o c a s i o n a 
d a ñ o s y r i e s g o s p a r a la y a p o p u l o s a c i u -
d a d de C a m a g ü e y , 
X . 
EL REGULADOR Y FILTRO POLA 
E N P R U E B A 1>E S U I N D I S C U T I B L E M E R I T O 
Lo que dice la JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
I n d u d a b l e m e n t e el R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A , c o m o le l l a m a el 
i n v e n t o r , es un a p a r a t o Ingenioso , de f á c i l m a n e j o , e c o n ó m i c o , que pree ta i^li'^if.'f? qua * ' i n v * n t o r '"dioa, R E G U L A ó M O D E R A el C H O R R O 
? . . . « ^ S « A d\ l ^ v « * ' i m p i d i e n d o eue D E R R A M E S , laa S A L P I C A S , 
C H A R C O S de A G U A , laa H U M E D A D E S y F E T I D E Z C O N S I G U I E N T E , y 
R E C O G E laa M A T E R I A S O R G A N I C A S , S O L I D A S y G R U E S A S , que el 
A G U A A R R A S T R A , 
E s un R E G U L A D O R de reoonoc ida e f i c a c i a , s e g ú n lo h a n cer t i f i cado 
los S e ñ o r e e J e f e s L o c a l e s de la H a b a n a y P i n a r del R í o . 
M é d i c o s e m i n e n t e s de ia Is la lo r e c o m i e n d a n e f i cazmente , y solo c-jes-
t a C E N T A V O S . 
D e v e n t a e n f e r r e t e r í a s y q u i n c a l l e r i a s . F A B R I C A : H A B A N A 118 
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P t a d o u i s i d S 
S e r p e e f u P r ^ ^ . ^ 
E L TBRROR EN PRKlX 
vi L 1>ekín' Octubre 19 
E l anuncio oficial ck haK 
do i r r u m p i d a la c l í n ^ ^ 
k g x t f k » con n L ^ T T T U' 
puesta del sel ayer ha ^ ' n t 6 3 / 6 l a 
espeje de pánico en P , ? 1 ^ 0 UI* 
la se ifa Z ^ T * ^ 
RUMOR D E DERROTA " 
Aunque ca^ce de confirmación 
rre el rumor de que las fuer^s' Z 
^bxerno han sufrido una ^ ü ^ 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
Cantón, Octubre 19 
135 autoridades locales están ha. 
ciondo gandes preparativos Para ^ 
focar el movimiento revoluciona^ 
que se presienta ha de estallar aquí 
ALAR/MA G E N E R A L 
L a población está sumamente alar 
mada y no es mejor la situación eá 
las demás grandes ciudades del te, 
peno. 
IMPORTACION D E ARMAS 
Y PERTRECHOS 
E l gobierno ha dispuesto que ^ 
importen á la mayor brevedad que 
sea posible grandes cantidades de ar. 
mas y pertrechos de guerra. 
E N BU-SCA D E V I V E R E S 
^ Ha salido para Hong Kong un ra 
ñonero en busca de víveres para esta 
plaza. 
B A J A S D E LOS ITALIANOS 
Berlin, Octubre 19. 
Edward M. L Guid, corresponsal 
del "Zeitung Am Mittag," telegra. 
fía desde la isla de Jerba, en la costa 
de Trípoli, que las trepas italianas 
tienen muchas bajas en las escaramu-
zas nocturnas con los turcos que 4 a-
oan sus puestos avanzados. 
Muchos soldados italianos se mue-
ren además del cólera. 
TROPAvS ADICIONALES 
Han desembarcado recientemente 
2,000 soldados adicionales en la costa 
de Trípoli. 
LOS MONARQUICOS 
A LA DESBANDADA 
Lisboa, Octubre 19. 
Han sido desarmados unos 150 mo-
nárquicos de Banquáres; dícese que 
una partida de 900 se está alistando 
para entrar en Porte Llandehoma, y 
finalanente, que el cuerpo principal 
de los partidarios del rey Manuel se 
está esforzando en llegar á los montea 
inexpugnables de Serra de Geres. 
INCENDIO Y EXPLOSION 
Saint Etierme, Francia, Octubre 19. 
Mientras se trabajaba en extinguir 
un incendio que se había declarado 
en la mina de carbón de "Bardot." 
se produjo una explosión que causó 
la muerte á 26 mineros. 
N U E V O R E C O R D 
D E ESTABILIDAD 
Manteóme, Kentucky, Octubre 19. 
E l aviador Orviile Wri^ht ha bati-
do dos veces el record mundial de es-
tabilidad en el aire, pues su aeropla-
no se mantuvo en el espasio durante 
un minuto y 15 segundos con el motar 
parado y deslisándose suavemente al 
impulso del viento. 
RIQUEZA D E UN MENDIGO 
Saint Etienne, Francia, Octubre 19. 
Ha sido hallado eifel covacho que 
ocupaba, el cadáver de Michael Sulli-
van, que anduvo durante treinta y 
cinco años mendigando por las callea 
de esta ciudad. 
Se encontró en sus bolsillos una li-
breta, por la cual Fe vió que tenia de-
positados en el Banco de Hovsl la su-
ma de 50,000 pesos, que dejo a Sü 
hermana. , 
MAS BARCOS PARA HAN K O ^ 
Yokosuka, Japón, Octubre 19 
Han zarpado hoy para Han Kow, 
China, un cazatorpedero y dos torpe-
deros japoneses. 
NUEVA SUSPENSION 
Filadelfia, Octubre 1» 
Con motivo de seguir lloviendo en 
esta ciudad, ha sido preciso suspena 
nuevamente el juego de base ^ ^ 
tiendan concertado los clubs ^ 
Y o r k " y •'Filadelfia." 
ACCIONES D E LOS TrSrmtí& 
F E R R O C A R R I L E S T M T ^ 
Londres. Octubre 19-
L a cotización de las acciones ^ 
muñes de los Ferrocarriles ünlCl^brió 
la Habana registradas aqm, a 
hoy á £85y2. 
COTIZACIONES D E L AZTJCAJ* 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los s ^ i i i'ss. 
Azúcares centrifugas, pol. *>i 
3d. , 
Mascabado, pol. 89, ^ 6CL 
Azúcar de remolacha de ia " 
cosecha, 17s. 6d. 
V E N T A S D E VALORAS 
Nueva York, O c t ó J ^ " ^ 
Ayer, miércolee, se v ^ i e r a 497900 
Bolsa de Valores de esto plaza 
bonos y acciones de las P ggtadc5 
empresas que radican en ios 
Unidos. ^ 
do p a r a a d m i t i r la ^ c l a m a ^ o n ^ , , 0 
tos p e r s o n a l e s de 
E s p a f l o l . i n c l u s o por crufe* rPa que Pu 
se a v l s ¿ & los I n t e r e s a d o s p a r a 
dan r e c i b i r I n s t r u c c i o n e s e n t e r a r l a . . 
T a m b i é n se a v i ^ " P ^ a ^ . 
un a s u n t o que les l " ^ 8 * * h e r e d e r o » 
d a « y h u é r f a n o s y d e m á s 
f u n c i o n a r l o s m i l i t a r e s . E s p e ^ * 1 , 
I n f o r m e s en l a S e g u n d a ^ ^ 
t u n « n ú m . 191. 15-1' 
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D e s d e I ^ i e j a . 
«¿so al participarle mi propó-
^ a -fü'ar ciudad, me asegu-
^ no encontraría en ella nada 
> SLlar- que era pobkcion excla-
i ^ ^ t de'dicada á la industria y 
r^me°nlotaciones mineras, y por ul-
» ^ ^ me aburriría sobremanera du-
^ ins días que aquí pasara, be 
^ K« mi amigo, y si hubiera se-" 
^ ^ i s consejos me hubiera privado 
i^0 una preciosa ciudad, en la 
3* unido el arte y la industria, 
]Ce kLer resaltar los encantos de 
^ ^raleza espléndida y exuberan-
^pm no es lo que me decían, ó pa. 
^ ^arme mejor, no es solo \n m-
^ ^ T q n e U distingue. Sus fá-
^ v sus talleres, que ocupan ba-
brlCáSpnteros, no le quitan, anteŝ  al 
.rio le dan animación, alegría y 
c euto Está como es sabido en 
^Üárírenes del Meuse en su con-
!8S ;o%on ^ Ourthe. y la rodean {luenga ^ 
El Concurso hípico de Nueva-York: Un torneo 
militar internacional. — L a av iac ión en Ingla-
terra: Un "raid" sorprendente Nuevo hi-
droplano.—La traves ía del At lánt i co en di-
rigible. 
j 7&o30 longitud, divisó al •Grucero do 
i la armada china "Hai G h l " que salió 
de este puerto el lunes último, cam-
biándose entre ambos buques el salu-
do de banderas, correspondiente. 
El "Hai Ohi navegaba sin nove-
dad. 
" L A NAVARRE" 
Para Veracruz salió hoy el vapor 
francés "La Navarre," con carga y 
13 pasajeros. 
BjL montañas y prados florécnentes, 
'Ovados con la inteligencia y el buen 
1 oue emplean los belgas en la 
S ta i ión de sus campas De Fran-
L^iran que no hay legua de fce-
1,1 o improductivo, pero de este país 
^miede afirmar más: que no existe 
56 nie de tierra en los valles, en las 
Atañas v ha^a sobre el mar, que no 
¡Sa frutos al trabajo del hombre, 
f de tal índole el belga como explo-
sor de sus riquezas que además de 
Üvar la superficie penetra en el 
'Irior de la tierra, para obtener de 
! minas. muy abundantes en el país, 
í mayores rendimientos conocidos. 
Fl subsuelo de esta bella ciudad, sm 
l más lejos, está socavado por galerías 
ie las cuales son extraídos el hierro, 
lahuila y otros materiales que son 
transformados después en diversos ob-
$08 por las numerosas fábricas. En 
ana palabra, exprimen el negocio para 
no perder el rendimiento más insignifi-
cante por lo que no en balde dicen de 
Lieja'que es la ciudad de Europa que 
mejor explota sus riquezas naturales. 
' Xo todo como he dicho, se reduce 
aquí á la industria. El emplazamiento 
de bieja sobre el río, su situación en-
tre las montañas, su historia que es-
tá referida en sus barrios antiguos en 
los cuales existen monumentos cuya vi-
da se cuenta por siglos, hacen que la 
ciudad pueda of recer al visitante dis-
tracciones agradables y útiles ense-
ñanzas. Cuenta con paseos y bouleva-
r« que no tienen que envidiar nada en 
ornato á los de París. Es notable la 
animación en las calles durante las ho-
ras de la tarde y la noche, principal-
mente en la llamada rué du Pont-d' 
Avroy, en la de la Catedral, de lâ  Re-
gence, en la place Verte, etc., casi to-
das asfaltadas, bien alumbradas, lle-
nas de tiendas lujosas. La costumbre 
de estacionarse en los cafés para ver 
pasar al .público está bastante arraiga-
da, como en París, siendo los locales 
amplios y ventilados. 
Como en las otras ciudades europeas 
que he visitado, en Lieja la mujer tra-
baja en los talleres, en las fábricas, en 
las oficinas, en los comercios; sirve co-
mo obrera, como empleada y también 
como profesional. Los mismos habi-
tantes aseguran que el título de " i n -
fierno de la mujer" aplicado á Lieja 
es verdadero. Infierno ó no, puedo ase-
gurar que la salida de las obreritas á 
la hora del descanso constituye un es-
pectáculo encantador y el principal en-
tretenimiento de los naturales y de los 
bajeros, haeiendo de este infierno glo-
ria pura donde lucen sus galas las hi-
jas del pueblo. Para los que descono-
como yo desconocía este aspecto de 
13 îda de Lieja, resulta agradable por 
lo nuevo, pero más aún por la belleza 
^ las obreritas, por su gracia que na-
â tiene que envidiar á la francesa, y 
la alegría que comunican al despa-
lmarse en las calles en dirección á 
jos hogares, acompañadas la mayoría 
p sus novios, entre los que abundan 
j05 famosos señores de la gorra <5 sean 
.ios estudiantes de la Universidad y de 
^ escuelas de ingeniería. 
/a que he hablado de las obreras di-
r* que los talleres, muy numerosos, 
e^ repartidos por toda la villa, pero 
^ndan especialmente en los barrios 
Je la derecha del río, llamados de 
Uutremeuse," donde se alojam en su 
ú\\T VWte los obreros. Para cruzar 
Mosa existen muchos puentes de va-
, . aunque ninguno tan artístico como 
l a m i n a d o ''Pont de Fragnee," 
^a de ingeniería soberbia. Forman 
. puente tres grandes arcos, y está 
JJ1"11̂ 0 con preciosas tallas y con es-
m^A <íolocada« «n -ambos lados de las 
*kñ y ^ el centro 'del P11*1116' •ade-^ <le varias farolas casi monumen-
Cérea de una de las entrad^ 
i estatua dedicada, á Graranfl, 
«uor del dinamo industrial. 
oW 1111 ex<;ursi6n por los barrios 
^ ros he_ observado una particulari-
^ W - indllstria de ««ta ciudad; la 
¿ iT^011 íie ^ armas de fuego, una 
?tl«íSHlrif11StriaS P^ncipa^^ se hace 
¡ J d e los talleres, preparándose ais-
^snsT^ Cada P ^ . P o r los obreros 
Í5e8o ó i - Particulares, llevándolas 
^ fábricas para el montaje. 
^ ^ ^ ^ c - ^ G^PUMARIEGA. 
c A L Z A D O ^ S P A l O L 
'"lbla,hliIMOS MODELOS 
« n u e s t r a p rop ia f á b r i c a 
D E C H A R O L 
<!»ni n ? " " rIvales h o r m " 
m - u m i y 
lA MARINA, Portales de Luz 
C!018 EST'U' COT Y CA alt. 10-12 
El año pasado por iniciativa de Mr. 
Alfredo G. Vanderbilt y de E. T. Sto-
tesbury. Presidente y Vice de la Natio-
nal Earse 8ow Assooiation de Améri-
ca fué organizado un torneo militar 
internacional con ocasión del Concurso 
Hípico que todos los años se veriñea 
bajo los auspicios de la poderosa Ásso-
ciation, en el Madison-Square Garden 
de New York. _ 
Casi improvisado en 1910 el torneo 
militar internacional de New York ha 
sido este año minuciosamente prepara-
do. El Comité del National Horse Sow 
desea, en efecto, que las pruebas mili-
tares tengan gran lucimiento y sean á 
la vez la más hermosa manifestac'.ón 
deportiva y mundana, del meeting 
anual. -
Para lograr ese fin, el Comité organi-
zador, compuesto de las altas personali-
dades siguientes: Alfredo G. Vander-
bilt, E. T. Stotesbury, M. L. Akers, ho-
norable Adam Beek, J. W. Harriman, 
Raymond Belmont, Frederic Bull, Co-
lín •Campbell, J. H. Ohilds, Frederick 
M. Davies, Robert A Pairbancks, Hen-
fy Fairfax, Roy C. Gasser, Arthur G. 
Leonard, W. Goadby Loew, Alfred B. 
Maclay, "William H. Moore, J. A. 
Spoor, Malcolm Stevenson, Reginald 
C. Vanderbilt y G. Mifflin Wharton 
ha tomado todas las medidas útiles. 
Han sido invitados para (hacerse re-
presentar en el torneo internacional los 
países siguientes: Inglaterra, Rusia, 
Francia, Alemania, Italia, Holanda y 
España. 
América ¡y el Canadá estarán igual-
mente representadas. Cada país lo es-
tará por tres oficiales y cada equipo no 
tendrá derecho más que á seis caballos. 
Cada uno de los oficiales designados 
recibirá una invitación personal. 
Invitados del Comité de organiza-
ción, los oficiales serán indemnizados 
de todos los gastos que ocasionen su 
traslado ida y vuelta para ellos, sus ca-
balgaduras, y los ordenanzas, á razón 
de un hombre por oficial. 
Se les reservarán .departamentos en 
los mejores hoteles de New York quie-
nes además recibirán una 'bolsa de 
1,500 francos; los caballos expedidos en 
las condiciones más confortables y en 
los más rápidos vapores mercantes de 
la American Line serán mantenidos en 
New York por cuenta del Comité que 
albergaró igualmente á los ordenanzas 
jv les entregará 150 francos para su ali-
mentación. 
Los oficiales deberán montar vesti-
dos de uniforme; conourrirán en siete 
pruebas, cuyos premios—especies—se 
elevan á un total de 51,750 francos y 
comportan seis copas de un valor total 
de 30,250 francos. 
La prueba más importante del mee-
tmp es la Copa de América cuya cus-
todia pertenecerá durante un año al 
ejército cuyos representantes hayan 
triunfado. Está valuada la Copa en 18 
mil 750 francos. 
Las inscripciones se cerraron el 14 
de Octubre pasado. El meeting tendrá 
efecto en Madiison Sonare del 18 al 25 
de Noviembre próximos. 
^ cate para animar á los habitantes de la 
vieja Albión impulsándolos hacia la. 
aviación de una manera inesperada; 
tanto, qu€ mientras los grandes perió-
dicos acusaban á las autoridades nava-
les de ignorancia é inercia en lo refe-
rente á la conquista del aire, estas au-
toridades han querido darles uu so-
lemne mentís y han trabajado secreta-
i mente, y por cierto con resultado, pues 
el Almirantazgo ha construido un nue-
vo hidroplano cjue se asegura funciona-
rá admirablemente. 
I Al idear y construir este aparato se 
! ha buscado principalmente la realiza-
ción de un esquife aerocuático para se-
cundar al dirigible; pero que al mismo 
j tiempo sea capaz de volar durante lar-
' go tiempo por encima de las olas, en ca-
so necesario. 
El nuevo aparato puede ser fácil-
mente izado á bordo de un buque de 
guerra y puede posarse con igual facili-
dad sobre el aguâ  pudiendo volver á 
emprender el vuelo como una gigantes-
ca gaviota. 
Lleva ^ á bordo un aparato de tele-
grafía sin hilos, cuya utilidad en caso 
de guerra se alcanza á cualquiera. 
Lar una descripción técnica del hi-
dro-aeroplano inglés es un tanto difí-
cil, pues es un conjunto de todos los 
aparatos, incluso de los que ya han pa-
sado á la historia; verdad es que este 
aparato fué comenzado hace dos años. 
Está formado por dos superfieies de 
un tipo no determinado (lo mismo pue-
den ser Voisin que Farman), fusselage 
Kaeohlin. cola Nieuport, motor Pan-
hard, timones Voisin. 
Los flotadores son de aluminio, y 
por cierto muy ingeniosos, y están dis-
puestos de manera que el aparato man-
tiene su equilibrio cuando permanece 
en reposo sobre el agua, á fin de desli-
zarse á gran velocidad por la superficie 
de ella. 
El globo dirigible de Melvin Vani-
man. en el que con un equipo de cinco 
hombres se va á ensayar por tercera 
vez la travesía del Atlántico, el 23 del 
corriente acaba de ser expedido de 
Akron (estado de OQiio) á Atlantic 
City. 
El dirigible ha sido bautizado con el 
nombre de "Akron." y mide 80 metros 
de longitud por 50 de diámetro. 
Vaniman piensa realizar la travesía 
del Océano en seis días. 
Erven, aviador escocés, que se ha dis-
tinguido muchas veces por sus lindos 
vuelos en Lanarck (Escocia), acaba de 
efectuar un notable raid. 
Hace algunos días, á bordo de un 
nuevo monoplano Duperdusin, voló des-
de Edimburgo á Kinghou, una distan-
cia de 28 miílas, por encima del mar y 
á una altura de 1,000 metros. 
¡Esta performanc-e es tanto mlás no-
table si se tiene en cuenta que el motor 
empleado por el aviador es un modelo 
anticuo Anzani de tres cilindros y de 
28 caballos de fuerza. 
Después de la travesía de la Mancha 
por •Blériot es éste sin disputa alguna 
el más bello vuelo realizado por encima 
del mar, teniendo en cuenta la fuerza 
del motor. 
Parece que el Circuito de Inglaterra 
y Escocia 'ha servido de aguijón ó aci-
LOS " E L E F A N T E S BLANCOS" Y LOS 
"GIGANTES" E N CARLOS I I I 
Esta tarde se efectuará, en los terrenos 
de Carlos III un nuevo juego de exhibi-
ción entre las novenas "Aimendares Park" 
y "New Britaln," empegando el match á 
las 3 p. m. 
Los concurrentes ñ. este desafío podrán 
estar a-l corriente al propio tiempo del jue-
go que se celebrará «n Filadelfla entre los 
"Elefantes Blancos" y los "Gigantes" del 
New York. 
Este Juego será el que se suspendió ayer 
por lluvia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "ALFONSO X I I I " 
Esta mañana entró en bahía, proce-
dente de Veracruz, el buque de la 
"Compañía Trasatlántica Española" 
"Alfonso X I I I ' con muy poco pasaje. 
Solo trae 21 pasajeros para la Haba-
na v 75 en tránsito para Europa. 
Entre las personas que vienen para 
la Habana figuran; la religiosa señora 
Ramona González, doña Teresa Ibarra, 
don Urbano Rodríguez, don Octavio 
Rodríguez y don Manuel García. 
CARTA ABIERTA 
Habana, 18 de Octubre de 1911. 
Señor Traverson. 
Muy señor mío: 
Después de haber leído, en la pren-
sa, la carta en que mi estimado comp£u 
ñero el distinguido profesor de armas 
i señor Castelló, da á usted las explica-
i cienes que solicitaba sobre nuestro 
j match con el señor Yamato Maida, 
Conde Boma, creo que nada debo yo 
añadir como no sea aclaración á un pá-
rrafo de la carta-respuesta, aclaración 
que hago de acuerdo con el señor Cas-
telló y por su voluntad expresa. ^ 
Trata de significar que en vez de 
entenderse que nosotros en nuestro en-
cuentro con el Conde Koma, nos defen-
; deremos en terreno libre y que las pa-
radas y ataques no estarán sujetas á 
I ninguna escuela y si solamente como y 
| cuando las acometidas del adversario 
lo exijan, se ha de entender que nos-
otros contenderemos con nuestro ad-
versario, ajustándonos á la esgrima eu-
ropea del sable, usando según nos con-
viniese los recursos de la escuela ita-
liana ó la de la francesa del mismo mo-
do que el Conde Koma puede u ^ r los 
, de las diferentes escuelas orientales. 
Declarando que estoy de acuerdo con 
los conceptos expresados por mi cole-
ga, quien ha dado, á mi entender, res-
puesta que le satisfará á usted, quedo 
á sus órdenes s. s. 
José María Rivas. 
Profesor de Armas del ' ' Casino Es-
pañol ' ' 
UN ENFERMO 
"Ono de los pasajeros de tercera 11a-
maxio Rosendo González, de 22 años, 
viene padeciendo de istero catarral y 
la Sanidad lo remitió al hospital ' ' Las 
Animas" en observación. 
DE TRANSITO 
En este barco se dirige á España don 
José Torral, distinguido abogado es-
pañol, que hace algún tiempo recorre 
la América, estudiando Derecho Polí-
tico. 
Es pariente el señor Torral del Ge-
neral Luque, actual Ministro de la 
Guerra de España. 
Le acompaña en su viaje su esposa 
doña Pura Gutiérrez de Torral distin-
guida dama cubana. 
Lleven muy feliz viaje. 
EL /RAMON DE LARRINAGA" Y 
EL CRUCERO "HAI-CHT' SE 
SALUDAN. 
Fondeó en puerto en la mañana de 
hoy el vapor español "Ramón de La-
rrinaga," procedente de Liverpool y 
escalas, con carga general. 
El eapitán de este buque, señor Beo-
tegui, ha manifestado que el dia 17 
del actual, á 1-as once y cuarenta y 
cinco minutos de la mañana navegan-
do á la altura de la farola Isaac, en el 
Canal de Providencia á 26°? latitud y 
Mercado Moaetarío 
G A S A S D E C A M B I O 
H a b a a a 19 de Octubre de m i , 
A iu 11 de la mañana. 
Plata espróokk. 
GaíderilVa (ea oro) 
Oro americano eoo-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
@ro axaericano ooi-
íra plata ecpañofe» 
Centenes 
I d . esa castidades.. . 
I/aiBes 
I d . es ean&dadee... 
K peso amerieano 
en p&ta eeg»adota 
98% á 98% Y . 
97 á 98 T . 
1 1 Í á l l f % P. 
1$% á 11 T . 
i ea plata 
á 5.35 ea plata 
á 4.27 ea plata 
á i .28 ea p í a t e 
1-10% á i - l l Y. 
Provisiones 
Octubre 19 
Precios pagado» hay por loi si-
guientes artículos: 
Aceite áe oliva. 
En laUs de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.1/4 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.y2 á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á 15.y2 
Mezclado s. clase ca ja á 9.Vi 
Ajos . 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz . 
De semilla á 4.00 
De canilla nuevo . , . 4.1/4 á 4.^4 
Viejo 4.% á o.Oü 
De Valencia á 7.-J4 
Almendras. 
Se cotizan á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á 8."^ 
Escocia 7.1/2 á 8.00 
Ilalifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo • á 6.1/2 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Oallegas á 28 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Friíol*>«, 
De Méjico, negros . , 4.% á 5.14 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á 6.14 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.14 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 11.% i 12.00 
Artificial 10.00 á IO.14 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.14 
Papas sacos . . . . . . . á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
Aviso á los marinos 
E l Cónsul General de Méjico, señor Pa-
lomino, nos rueira la publicación del si-
guiente "Aviso & los marino»:" 
Costas del Oolfo (Je Méjico.—Puerto *• 
Veracruz.—Luz roja del muelle de pasa-
jeros. 
E l día primero del presente mes, ha si-
do substituido el Fanal de sexto orden de 
luz fija roja que «e encontraba sobre una 
cabaña en eíl referido Muelle, por un foco 
de arco de coloración roja 
L a intensidad en unidades de 100 lam-
paras Cárcel, es 6. 
Elevación de la luz sobre el nivel del 
mar: 16 metros. 
Alcance greográfico; 6 miílea 
L a luz esté montada sobre un poste de 
madera pintado de negro, cerca de la ex-
tremidad N. B. del Muelle. 
Méjioo, Julio de 1911. 
Bonilla. 
Vapores de travesía 
BB ESPEKAK 
Octubre. 
,. 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
,. 28—-México. New Tork. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
M 23—Conde Wifredo. Barcelona eecaiaa 
., 24—Times. New Tork. 
,. 21—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 25—Saratoga New Tork. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
.. 29—-Regina Amberes y escalas. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
., 31~Mlguel M. PlnUlos. N. Orleans. 
Noviembre 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 14—Trafalgar. New Tork. 
„ 21—Pinar del Río. New Tork, 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara New Tork. 
- A L D R A N 
Octubre 
„ 20—Alfonso X m , Comña y escalas. 
., 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 2*.—Havana, N-i.v To'k. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New Tork. 
.. 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Herralston, Montevideo y escalas. 
,. 27—Réiha María Cristina Corufia. 
„ 28—Saratoga. New Tork. 
„ 30—Antonio López. New Tork, escalas 
,. 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
.. 31—Monterey. New Tork 
Noviembre 
„ 1—Miguel M. PinUJos. Canarlaa. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPORES OOSTEEOB 
SALDRA" 
Alava I I . d« la Haoana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Catbarlén, regresando los sábados por ía 
mañana—Se despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta 
Cosme Herrera, de la Habana todos lot 
m&rtes. á. las 5 de la larda para Sagua 
r Calbarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E TEÁVESIA 
E N T R A D A S 
Octubre 19. 
De Veracruz, en cuatro días, vapor espa-
ñol "Alfonso XIII," capitán Sopelana. 
toneladas 4,812, con carga y 21 pasa-
jeros, á M. Otaduy. 
De Liverpool, en quince días, vapor espa-
ñol "Ramón de Larrinaga," cap. Beó-
tegui, toneladas 2,976, con carga, á-
Galbán y Compañía 
SALIDAS 
Octubre 19. 
Para Veracruz, vapor francés "La Nava-
rre." 
Para Matanzas, vapor inglés "Cayo Bo-
nito." 
Para Matanzas, vapor español "Castaño." 
A P E E T Ü K A D S l¿SaíSTROS 
Octubre 19. 
Para New Tork, vapor americano "Ha-
vana" ' 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Tork, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIIT," por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander," vapor alemán "K. Ceci-
lie," por EL y Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 19. 
Para Key West y Knlghts -Key. vapor 
americano "Miami," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
Para Veracruz, vapor francés "La Nava-
rre," por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vapor español "Castaño." 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 18 
4 5 2 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New Tork, consignado á Zaldo y Ca. 
PARA. L A HABANA 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbán y cp; 1013 jamones, 42 id man-
teca, 250 sacos harin*. y 24 bultos maqui-
naria . 
: J . M. Mantecón: 40 cajas quesos. 
J . Alvarez R; 70 bultos id, 8 id jamo-
nes, 85 id frutsa, 2 id ostras y 1 id apio. 
Negra y Gallarreta: 146 id frutas, 8 id 
ostras, 1 id apio, 2 id carne, 20 id cirue-
las, 1 id lenguas; 8 id jamones; 518 cajas 
jabón y 2 id efectos. 
Vidal Rodríguez y cp; 77 cajas quesos. 
E . Torregrosa: 46 bultos frutas; 40 id 
quesos; 8 cajas velas. 
r . Bowman; 120 id fideos; 25 barriles 
brea; 85 id manzanas; 200 id y 280 sacos 
papas. 
J . Jiménez: 241 bultos frutas; 5 id co-
les y 1 id ostras. 
J . Echarte: 617 id frutas. 
W. A. Chandler: 25 id coles; 451 id fru-
tas; 2 Id apio y 1 id ostras. 
G. Cotsones: 41 id frutas. 
J . Prieto: 200 sacos papas y 127 barri-
les manzanas. 
Gwinn y Gowell: 240 bultos frutas. 
B . Pérez: 20 id coles; 1 id apio; 2 id 
zanahorias y 176 id fruta*. 
A. B . Horn: 25 sacos harina y 125 bul 
tos efectos. 
Vilaplana Guerrero y cp; 6 Id id. 
M. López y cp; 550 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp; 400 id y 765 sa-
cos id. 
B . Ruiz; 600 id y 300 barriles id. 
Izquierdo y cp; 705 id y 600 sacos id. 
Milian y cp:50 barriles manzanas. 
A. Arand; 150 cajas huevos; 76 id que-
sos; 13 huacales coles y 1 caja feectos. 
S. S. Friedlein; 5«caja s higos y 16 id 
dulces. .| ;::::: 
Ahmso Menéndez y cp; 19 cajas to-
cino . : '•: '• 
Perocarrlles Unidos; 10 barriles manza-
nas y 190 bultos efectos. 
J . . González Covian; 200 sacos chícha-
ros; 200 id frijoles y 264 id garbanzos. 
Milanés y Alfonso; 100 sacos garbanzos 
y 125 id chícharos. 
Almansa y hno; 50 barriles uvas. 
Bonlng y cp; 7 sacos frijoles y 10 id 
papas, 
Eomagosa y cp; 300 cajas bacalao y 100 
id quesos. 
E . R. Margarit; 100 id id. 
H . Astorqui y cp: 100 id id. • 
C. B . Stevens y epu; 1.100 barriles 
cemento. 
A . Blanch y cp; 60 cajas quesos-
E . Miró y cp; 300 id dátiles. 
Pita y hnos; 118 sacos chícharos. 
Sidney y Eothschild; 10 pacas tabaco. 
J . Champion; 1 huacal gallos. 
Galbó y cp: 100 sacos frijoles y 400 ca-
jas bacalao. 
f Tabeaba yRodríguez: 276 piezas ca-
ñerías y 135 barriles cemento. 
R. Fernández y hno; 100 id id. 
J . Fernández; 75 id id. 
Pons y cp; 350 id id. 
J . Abad S; 272 barriles uva», 
Suárez y López; 32 id id. 
Salom y hno; 50 cajas id. 
A. Lamlgueiro; 100 id velas. 
Wickes y cp: 120 sacos garbanzos 250 
cajas bacalao y 100 sacos chícharos. 
Fleischmann y cp: 10 caja slevadura. 
E . Sarrá: 241 bultos drogas. 
M. Johnson: 53 id id. 
Viuda de J . Fortán: 10 id id. 
A. González: 13 id id. 
Snare T . y cp 1.343 id efectos. 
Harris hno y cp: 63 id id. 
G. Bulle: 185 cajas perlina; 25 id mues-
tras y 46 id efectos. 
M. D. de Arrastia; 1 yegua. 
J . A. Jardine: 1 id. 
Ettffloer Ehb&loh y cp: %00 barriles 
aceite y 25 pacas henequén. 
West India Gil y cp: 551 bultos aceite 
y grasa. 
Southern Express y cp: 30 id efectos. 
Cubanand Pan American Expresa y cp: 
18 id id. 
U . 8. Express y cp: 18 id id. 
- C . H . Thrall y cp: 57 idid. 
E . Alió y cp: 419 id id. 
C. Berkowitz: 3 id id. 
C. Pérez: 6 id id. 
F . López: 9 id id. 
Viuda de J . Cores:_ 3 id id. 
C. Fernández: 8 id id. 
Amado Paz y cp: 4 id id. 
Havana Electric R . y cp: 85 id id. 
Palacio y García: 35 id id. 
P. Carey y cp: 19 id id. 
Taboas y Vila: 9 id id. _ 
Basterrechea y hno: 2.352 id id. 
Compañía Carbonera: 1 id id. 
Havana Central E . y cp: 54 id id. 
Hoz y Cabañas: 12 id id. 
J . Bulnes: 5 id id. 
R. Leret: 47 id id. 
G. Lawton Childs y cp: 9 id id. 
J . B . Clod é hijos: 37 id id. 
Marina y cp: 246 id id. 
Capestany y Garay: 30 id id. 
Caateleiro y Vizoso: 46 id Id. 
Benguria Corral y cp: 106 id id. 
B . Lanxagorta y cp: 14 id id. 
B . Alvarez: 44 id id. 
J . de la Presa 53 id id. 
J . Aguilera y cp: 763 id id. 
Aspuru y cp: 97 Id id. 
Acnátegni y cp: 250 id id. 
F . Bies: 8 id id. 
A. G. Bornsteen: 89 id id. 
U . C. Supply y cp: 419 id id. 
if i l l Supply v en: 8 id id. 
E . Costin: 8 id id. 
Fernández y cp: 10 id id. 
M. Otaduy: 34 id id. 
Cuban E . C . y cp: 7 id Id. 
Huarte y Besanguiz: 66 id id-
J . G . Jacobsen: 2 id id. 
K . Pensat y cp: 2 id id. 
F . Martínez: 3 id id. 
J . González y cp: 1 id id. 
Collía yiíklranda: 2 id id. 
Cuban Trading y cp: 2 id id, 
National P . T . y cp 38 id id. 
J . López E : 37 id id. 
Fernández y Cancura: 29 id id. 
E . Hernández: 2 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 15 id id. 
A. lucera: 39 id id. 
J . E . del Eío: 25 id id. 
Bánchez Valle y cp:5 id id. 
J . Ferrán: 41 id id. 
González y Marina: 22 id id. 
D. Eodríguez: 17 id id. 
M. Carmona y cp: 5 id id. 
Pons y cp 6 id id. 
Viuda d̂e Aedo Ussía yVinent: 23 id id 
Fernández Valdés y cp: 7 id id. 
Veiga y cp: 8 id id. 
Martínez y Snárez: 5 id id. 
A. Cabrisás y cp: 6 id id. 
Catchot y García Miret: 2 id id. 
E . B . Toroditz: 3 id id. 
Viuda de S. López é hijo 2 id id. 
Mesa y cp: 14 id id. 
Balkorba y Lichtenberg: 31 id id. 
G. Pedroarias: 5 id id. 
P . Fernández y cp: 7 id id. 
G. Cañizo G: 11 id id. 
J . Hernández: 13 id id. 
8. Eeirea: 17 id id. 
Las Noticias: 450 id id. 
O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A. B R E 
BUaetes del Ban'-c EsnaHol fle la Ida d» 
Cuba contra oro. de 4% á 8 
Plata española contra oro español 
98% á. 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 á 110̂ 4 
VAl-OP.EE 
Cem. V mo. 
Fondos púbiloes • • • -
Valor PÍO. 
Eraprístlto de te República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . . 
Obll&wciiénea primera blpote-
• (i-I Apuntamiento de la 
Habana 
Dat^u^iónea secunda Wpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
ÓÉ'íi^aciones hipotecarlas P. 
C. de Clen£uefe-oa ^ Ylíla-
clara 
Id. Id. .íeiíunda id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién- . 
Ed primera id. Gibara 4 Kol-
ffuín 
Bonos hlpotecariof de la 
C.n-mvp.iJr de C-ai» ^ Kleo-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de !a, "LJat-ana 2Jlec-
tric .'lítllway's Co. (en cir-
culación) 
Obi.yací mea Ren^rales (per-
pstnás) con sol i Midas do 
los F. C. U. de la Habana. 
rfonoa ¿a la Couapan'a de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l G o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E&UOB dti la República de 
Cuba emitidos en 1896 » 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a a W s t e a 
Woks 
Id. hipotecarios CíJitral asu-
carero "Olimpo". . . . 
tñ. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obiitracioné? Grles. Conso-
lida de.? . de (7c2 y ffiieo-
tricidad 
Emprf-Fn-u» ó», la ff.p-f»úbilca 
de Cuba, 16Vfc milloues. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banr.o Español --le 2a isla a*. 
Cuba 
Banco Aírrícola oe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Ban^o Cuba 
Compañía Cb x1 srrocarrllec 
Unidos dtv la Habana y 
Alii.n.ceoQ» Je. R^gia limi-
tada 
Ca. fíléetnca «le Santiago de 
Cuba 
Oompañla del Ferrocarril del 
Oeste 
Compaúla Cubana Centrai 
Railway'a Limíced Preie-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
FerrocarrM do Gibara & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Cas. . . w . . 
Compyfi'.a de Gap y Eleoul--
cidad de la Habana . . . 
DlQUc ».2 IJ J-iauana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
¡̂ "?ja Ue . j - ' - rcm n l a ü a -
bana (preferentes). . . . 
Id. id. (comunes) . . • . . 
Compañlc de Construccio-
nes, Repaj-aciones y Sa-
neamlf-ntc dp Cuba. . . . 
Compañía Havana EIftCtrlo 
Ray^ay? üo. (pi'erewa-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Lonn5Hñ>— Anóimn-a de Ma-
tanzas: . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta ^'t-ctrics de SanctJ 
Spírttus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Inlustrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 












































































S S O Ü i H I H i í i S 
1>EL 
SECCION DE RECREO Y ACORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para celebrar un Baile de Sala 
en los salones de la Asociación, el domin-
go 22 del actual, se hace público por este 
medio, para conocimiento de los señores 
asociados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán á las 
ocho y el baile empezará á las nueve p. m. 
, Segundo.—Es requisito indispensable pa-
ra la entrada, la presentación á la Comi-
sión de puerta, del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la fecha. 
Tercero.—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar del 
local á la persona 6 personas que estime 
conveniente, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
Salvador Soler. 
Secretarlo, 
12477 3t-19 ld-22 
/>TAaiO D E L A M A R U f A - - .Edición de la tarde. -Octu'bré 10 de lífv 
—Qué pasa? 
—Nada. 
—iPero ninguna noticia? 
—Así es. Atravesamos un momento 
en que no se oye hablar más que de 
enfermedades, de lutos, de desgracias 
diversas... 
—C<5mof 
—No es por alarmar. Pero, ya lo ves, 
no pasa día sin que «una esquela de de-
función, en la plana de loa periódicos, 
no nos hable del dolor de un hogar 
amigo. 
—Cuál es la de hoy? 
— L a muerte de Raúl Varona. 
—Lo conocías? 
—Un muchacho excelente, hijo de mi 
¡buena amiga de siempre, la señora Te 
—^le ha dicho el señor Ferrand, el 
simpático representante de la Empre-
sa de Virginia Fábregas, que no pasa 
día sin que se aumenten las listas con 
nuevos abonados. 
— Y de ópera qué hay? 
— E s ya cosa decidida que viene á 
Payret la Compañía donde figura en 
primera línea Graziella Paretto. 
—Tienes para hoy alguna bienve-
nida? 
—8í. Es para Mad. Touzet, mi bella 
é interesante amiga Luisita Montané, 
que regresó ayer de París á bordo de 
L a Navarre. 
—No sabes de otros viajeros? 
—Verdad. Uno de ellos, el señor An-
tonio Flores, que llegó en el mismo va-
por francés. Y no olvidaré, entre los riña Arango de Mestre que estaba pró- saron en el Har<liw á ]a dis-
ximo a coronar sus estudios academi- ! H ^ , ^ . . ^ - ^ María Castillo de Gon. 
cos- „ , , I zález Veranes y al conocido joven Al-
— E s un dolor. ¡ Ru vuelve de Xew york 
-Y dolor grande para esa madre áe una proloil?ada aus<>no¡a. 
to occidente," porque antig-uamente mar-
caba e\ l ímite extremo occidental de la 
Europa conocida 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de T r i n i d a d . 
CASA I N C E N D I A D A 
En la finca "BJ1 Angel ." S a n t i a í r o de laa 
Vegas, fué incendiada la casa de guano 
que lo idolatraba. 
—Hablabas de enfermedades? 
—Sé de un amigo simpático, el joven 
Juanito Martínez, quo ha sufrido últi-
mamente en la Covadonga una delica-
Con quién hablabas anoche en una 
mesa del Telégrafo? 
—Con un abogado de Cienfuegas, 
muv culto y muy amable, el señor Ettri 
da operación quirúrgica y acabo de leer I ^ ^ l Rea1' ^ f n t « . ^ ^ t i n g u i ó a n -
en E l Mvndo qxi* otro amigo, el cono- te nuestro mas alto tribunal guando el 
cido caballero Rene D-ussao. también i ̂ r e caso suscitado en la Camara de 
Representantes con el joven Clemente ha sido operado muy felizmente. 
—Qué más ? 
—Tina noticia que supe anoche en el 
Club por el feñor Elov Martínez. 
—Cuál? 
— L a de hallarse gravemente enfer-
ma en su casa de Maloja 27 la modesta 
é ilustrada educadora doña Petra Gar-
cía. 
—Pasemos iya á las notas alegres. 
—Como no sean de bodas! 
—'Sabes de alguna nueva? 
— L a de. Eva Rodríguez, la espiritual 
y graciosa señorita, hija del nundono-
roso general Alejandro Rodríguez. Se 
casa con el joven y distinguido doctor 
Enrique Fernández Soto, perteneeien-
te al cuerpo facultativo de la Cwa-
donga, la gran casa de salud del Cen-
tro AsturMno. 
— Y es pronto la boda? 
—Esta, señalada, sesrún dice Urbano 
del Castillo, para el día once del pró-
ximo Noviembre. 
—Ningún chismecito hoy? 
—Uno. ' 
—A ver. 
—Mejor es que me lo reserve para 
otra oportunidad ya que aventurarse 
en publicarlo en estos momentos sería 
comprometido 
— E s tan grave? 
—NTo. 
•—Y entonces? 
— F s que ap tiene muy oculto. 
Bello. 
—Están ya de vuelta todos los tem-
poradistas ? 
—Algunos faltan. Entre éstos, la dis-
tinguida familia de nuestro director, 
que á fines de mes abandonará aquella 
espléndida posesión de la Loma del 
Mazo para instalarse de nuevo en su 
residencia del DIARIO DE LA MARINA. 
Y sábese también de otros temporadis-
tas, como las bellas señoritas de Altu-
zarra. que no tardarán en volver á la 
capital. / 
—Siguen animados los paseos? 
—Los de los martes y los viernes, 
durante la tarde, no decaen. 
—Mucha gente? 
—Muchísima, y en el Malecón, hacia 
el frente de Miramar, de modo espe-
cial. Allí está todo el smart. Se forman 
múltiples grupitos entre los que resalta 
siempre la figura airosa y simpática de 
una vecinita del Vedado cuyo nombre 
no podré nunca escribir sin la compa-
ñía de un elogio. 
--Cuál es? 
—M'uy raro, como es ella en su ca-
rácter, en su belleza misma. 
— Y no puedes decirlo? 
—Misterio. , . 
—No habías despedido á la linda 
Matilde Ferrer para New York? 
—Aun sigue en la Habana. Allí, aso-
mada á los balcones de su casa del Ma-
lecón, se la ve algunas tardes. Pero se 
P R O C E S A D O 
E l comandante E l í s e o Flgucroa, desde 
Trinidad, comunica con fecha 18 del ac-
Japón es nombre derivado del chino y tuai, que el pardo Manuel Ortlt G o n r i l e i . 
significa "reino del sol naciente". Los Ja- detenido por compl icac ión con los bandl-
poueaea dan & su patria el nombre de NI- dos Sol ís y Alvarez, ha ^sldojrtKreaado por 
pón, que tiene el mismo significado. 
México equivale á. "tierra de Mextil" 
M e x t i l era el nombre del dios de la gue-
rra de loa aztecas. 
Paraguay era una palabra india que, se-
gún se cree, significaba " t i e r ra de las aves de Severlno \ azquez. 
acufttlcas". ' ' 1 
Del verdadero origen del nombre Pe-
rú hay varias opiniones, pero casi todas 
le der ivan de loa nombres B e r ú , P e l ú , B l -
rú, que eran los de u n indio, de un rio y 
de una comarca. 
Por tuga l rec ib ió este nombre del puerto 
de mar que l lamamos ü p o r t o y que en 
t iempo de los romanos era un impor tan te 
centro de comercio l lamado Por tus Cale. 
Prusla significa " t i e r ra de los vecinos". 
Rusia quiere decir " t i e r r a de los reme-
ros". Este nombre data del siglo X V I I . 
Antes se l lamaba Moscovia dicha nac ión , 
por Moscú , su capi ta l . Los v ik ings , bajo 
el mando de R u r i k , se establecieron en la 
sagrada ciudad de Xevgorod y, g radua l -
mente, se apoderaron del Gobierno central . 
Estos eran llamados "Russi" por los es-
clavos y desde el t iempo de R u r i c k empezó 
á, darse al p a í s el nombre de Rusia. 
Escocia se supone que equivale á. "tie-
r r a de los a b o r í g e n e s " . 
Suiza r ec ib ió el nombre de uno de sus 
principales cantones (Schwyz) que, & su 
vez, t o m ó la d e n o m i n a c i ó n de su pueblo 
p r inc ipa l . 
Suecla significa " t i e r ra del pueblo 
Svea". Los suecos l laman á su p a í s Sve-
r lge ó "reino del pueblo Svea". 
T u r q u í a equivale á, " t i e r r a de ladro-
nes". 
H a y muchos que dicen que e l nom-
bre U ruguay significa " t i e r ra de la cola 
del ave" y que se ap l i có á, esta r e g i ó n por 
!a gran cascada l lamada Salto Grande, que 
se extiende como la cola de un ave. 
Venezuela es un d i m i n u t i v o de Venecla 
y se lo apl icaron los e s p a ñ o l e s porque el 
pr imer poblado que encontraron estaba 
construido sobre pllarotes. en medio de un 
lago, y les recordaba la ciudad de Y c n e -
cia. 
¡as pérdidas se 
calculan en $400-00. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
D E T E N C I O N E S Y S E R V I C I O S 
L a s detenciones y Servicios realizados 
por la Guardia Rura l durante el mes de 
Septiembre, han sido: 
Detenciones: 349. 
Servicios: presos conducidos, 524; c i -
taciones judiciales. 3,063; auxilios & la« 
autoridades, 49; auxilios A particulares, 71; 
auxilios en incendios, 1; animales entre-
gados á. las autoridades, 89; animales en-
tregados á. sus dueños , 1; armas ocupa-
das, 48. 
Lo que hace un total de servicios as-
cendente á 3,846. 
L O S S U C E S O S 
E N 
—Fst'jviste en el Nacional anoche? va, y se va pronto, para dolor de ad-
-ün momento. F l tiempo neeesário i miradores incontables, la encantadora 
para darme cuenta del gran público de 
los miércoles nr dp la superioridad del 
repertorio de Enrique Rosas. Las meio-
res películas que se han visto en la Ha-
bana. 
—Se acaba pronto la temporada. 
—Muy pronto. Se necesita el teatro 
para Virsrnia Fábregas. 
—Outándo lles^i? 
— F n la próxima áemana. 
—Sabes del abono? 
V A R I E D A D E S 
A N I M A L E S N A D A D O R E S 
Casi todos los animales son mejores 
nadadores que el hombre, y en su m a y o r í a 
ee echan a l agua voluntariamente, mien-
tras que el hopihre tiene que aprender 4. 
nadar. 
E l rinocaronte y el h i p o p ó t a m o son ex-
celentes nadadores y buceadoree, y lo» ele-
fantes de la India atraviesan grandes ríos 
con una carga muy pesada, sin impor-
tarles la duración del baño. 
Los alces y los renos son nadadores de 
primera clase. .Los primeros conservan la 
cabeza fuera del agua, y cruzan volunta-
riamente los lagos para evitar rodeos. E l 
reno no ofrece tan imponente aspecto cuan-
do está, en el agua, porque só lo asoma un 
poco la cabeza. 
Pero de todos los c u a d r ú p e d o s el mejor 
nadador es el oso polar, el cual pasa la 
mitad del tiempo en el agua, nadando. 
Sus facultadas natatorias parecen aún raAs 
extraordinarias si se considera, que las 
aguas que frecuenta son muy frías, y el 
frío es el peor enemigo del nadador. Hay 
oso que recorre á nado cuarenta fl c in-
cuenta k i l ómetros s in gran esfuerzo. 
Uno de los a n í m a l e * nadadores m4« cu-
riosos y m á s ve loce» es la ardilla. Un 
sportman que había visto nadar á estos 
animales, se le ocurrió echar en el centro 
de un gran lago una nacida en cautividad, 
y que nunca había visto el agua, y eí 
anlmaJito se dirigió á t ierra con tanta ra-
pidez, que cos tó gran trabajo cogerla an-
tes de que llegase á la orilla. L a ardil la 
nada con la cabeza y las paletillas fuera 
del agua, y el lomo y la cola dentro. 
Matilde. Su viaje está deeidido para los 
primeros días de Noviembre. 
— Y qué más hay? 
—'Una felicitación que debo á una 
dama tan interesante y t;in simpática 
como Fredesvinda Sánchez, la esposa 
del coronel Charles A^uirrp, el popu-
lar Jefe de la Policía Nacional, á quien 
deseo en sus días toda suerte de ventu-
ras, satisfacciones y aleerias. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
L O S N O M B R E S D E L A S N A C I O N E S 
No hay chico que no sepa por qué se 
da el nombre de A m é r i c a al nuevo con-
tinente; pero, en cambio, hay muchos paí -
ses cuyo nombre tiene un origen ó un sig-
nificado que muchos ignoran. 
Austr ia significa "tierra oriental" y sa 
l lamó así por hallarse al Este de los do-
minios de Carlomagno. 
E l Bras i l se l lamó primitivamente "país 
del brasil" por la gran cantidad de made-
ra l lamada palo de campeche que se cría 
en aquellas regiones y que los portugue-
ses llamaban, por su color rojo, "palo de 
brasa, 6 "brasü". 
Cel lán quiere decir "tierra de los leo-
nes". 
Chile significa "el país frío". Su nombre 
es de origen indio. 
Dlnamaroa equivale á "selva de los da-
neses". 
E l nombre de Egipto créese que signi-
fica "tierra del buitre", porque el buitre 
era el ave sagrada del dios Herus. Sin 
embargo, este nombre es de origen griego. 
Los primitivos egipcios lo lamaban K e m 
6 "país negro", por ser su terreno muy 
oscuro. 
Inglaterra quiere decir "tierra de los 
angles ó de los anglos". "Angles, significa 
herbajeros. 
F r a n c i a es lo mismo que "tierra de los 
hombres francos 6 libres". 
E l nombre a l e m á n de Alemania "Deut-
schland" significa "tierra de la gente". 
Guatemala es corrupción de un nombre 
indio primitivo que significaba "árbol po-
drido". 
Hait í equivale á "tierra escabrosa". 
Holanda significa "país cubierto de bos-
ques". 
Irlanda quiere decir "tierra del remo-
L A F A B R I C A D E 
C E R V E Z A " P A L A T I N O " 
E l doctor Walllng. méd ico Interno del 
sanatorio " L a Benéfica." perteneciente al 
"Centro Gallego," as i s t ió de una herida 
Incisa en la flexura del codo derecho, de 
pronóst ico leve salvo accidente, al blanco 
Vicente Fernández Pérez , vecino de la cal 
zada de Palatino. 
Manifes tó el lesionado que el daño que 
sufre se lo causó ayer tarde estando tra 
bajando en la fábrica de cerveza "Pala 
tino" al tropezar con un tablón, y al caer 
lo hizo sobre una cabilla de hierro que es-
taba clavada en el suelo. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
E L " C H I V O " D E L O S P E R R O S 
E n la E s t a c i ó n de Po l i c ía del Cerro fue-
ron presentados por el vigilante 808, el 
blanco José M. Sllvelra, encargado de la 
recogida de perros, y el negro Mart ín Her -
nández, vecino de Marianao. por acusar 
és te al primero de que encontándose en 
el paradero de los t r a n v í a s del Cerro, vlfl 
cuando el Si lvelra sacó del carretón un 
perro grande, color amarillo, y lo Intro-
dujo en la bodega que existe frente al 
café " E l Dorado." 
E l perro fué ocupado por el policía, y 
el Sl lvelra declara que si lo sacó del ca-
rro, había sido porque una vecina de Je-
sús del Monte se lo hab ía regalado. 
L a pol ic ía dló cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional de la Tercera Sec-
ción. 
D E S A V E N E N C I A S C O N Y U G A L E S 
Gablno Oliva Castro, de la raza mesti-
za, vecino del Vedado, denunc ió á la poli-
c í a haber recibido por correo una carta 
de su esposa. Caridad Oviedo, residente 
en San Rafael 118. en la que le injuria y 
amenaza de muerte. 
A g r e g ó Oviedo, que el lunes filtlmo al 
salir de la ce lebración de un juicio en el 
Juzgado Correccional de la Secc ión Se-
gunda, su esposa le dijo ante testigos, "que 
ella tenía un hombre que le iba á partir 
el corazón." 
También el Oviedo acusa al t ío de su 
mujer. Aparicio Oviedo, de que le iba á 
dar una puñalada. 
De esta denuncia se dló cuenta á la au-
toridad judicial competente. 
D E T E N C I O N P O R R O B O 
Por el vigilante 1019 fué presentada ayer 
por la m a ñ a n a en la Tercera E s t a c i ó n de 
Pol ic ía , la negra E v a E s t r a d a Tamayo, ve-
cina de Monserrate. á quien detuvo por 
ser la que con el nombre de Juana Veit ia 
Pastor fué acusada por la negra Alejandra 
130: durante el primer año. 130 á 115: el i Herrera, residente en Virtudes núm. 17, 
segundo año. 115 á 110; á los siete años . 90 ¡ como autora del robo de varias piezas de 
á 85; á los catorce años . 85 á SO: en la ; ropa que tenía en un baúl, y cuyo mueble 
vida adulta. 80 á 70, y en ía vejez. 70 á B0. ! fracturó para sustraer las ropas. 
Al tiempo de nacer la persona respira I L a acusada fué presentada ante el señor 
44 veces por minuto; á los cinco años . 26: ! Juez de Instrucción de la S e c c i ó n Segun-
entre los quince y veinte. 20; entre los i da, que conoce de este hecho. 
20 y 25. IS'T; entre los 25 y 30. 16. y entre! J U G A R Y NO P A G A R 
los 30 y 50. IS ' l . E l promedio relativo en-
tre las pulsaciones v la respiración en un ! A de haberse negado á abonar el 
tiempo dado es r41 |2. ^ J f b í » * * * * * * el café y le-
cher ía establecido en Valle esquina á B s -
L A S M A T E M A T I C A S E N E G I P T O 
Entre los descubrimientos arqueo lóg i -
cos hechos en Egipto ú l t i m a m e n t e , figura 
un rollo de papiro en excelente estado de 
conservac ión , que data del a ñ o 1700 (an-
tes de Cristo). Es t e rollo lleva un largo 
^ílulo que empieza a s í : "instrucciones 
para llegar á conocer todas las cosas os-
curas." y prueba sin género alguno de du-
da que los egipcios de aquel tiempo po-
se ían un perfecto conocimiento de los ele-
mentos de la. ar i tmét ica . 
Numerosos ejemplos demuestran que sus 
principales operaciones con unidades y 
fracciones las efectuaban por medio de la 
adic ión y de la mul t ip l i cac ión . L a sus-
tracción y la divis ión no las conoc ían en 
su forma actual, aunque ñ o por eso de-
jasen de hallar los resultados correctos. 
E n el papiro también se encuentran 
ecuaciones como, por ejemplo, esta: "Pie/ 
medidas de cebada se han de dividir entic 
diez personas de tal modo oue cada per-
sona subsiguiente reciba un octavo me-
nos que la persona que la. preoed*>." 
Otro problema: "Hay siete hombres, 
cada uno de los cuales tiene s'cte gatos; 
cada gato se ha comido siete ratones y 
cada ratóri se ha .comido siete granos de 
cebada: cada grano de cebada debía ha -
ber producido siete medidas de grano, 
¿cuánto grano se ha perdido?" 
E l papiro contiene también el cá lcu lo I 
del á rea de un efreulo, cá l cu los para en- : 
contrar la cuadratura del c írculo y. final- I 
mente, cá lcu los de las medidas c ú b i c a s de 
las p irámides . . . . 
E L P U L S O V L A R E S P I R A C I O N 
Antes de que la persona nazca, el pro- • 
medio de las pulsaciones es 150 por mi- I 
ñuto ; en las recién nacidas, entre 140 á 
L a t empera tura en la nersona adu l t a 
es por t é r m i n o medio, entre 98*4 y 96'fi: 
pero una de 97*5 á 99 F, puede t a m b i é n 
ser normal . 
B A U T I Z O 
pada. donde estuvieron jugando al domi-
nó, fueron detenidos anoche y conducidos 
á la S é p t i m a Estac ión de Pol ic ía , el blan-
co Anastasio Valdés Va ldés , vecino de S a -
lud 268. y el negro Carlos Argudín , rearl-
dente en Valle 12. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac , 
acusados del delito de estafa. 
A M E N A Z A S E n la iglesia del Monserrate recibí ) 
las a^uas regeneradoras del bautismo, j EI jefe de la Es tac ión de la c i é n a g a , per-
una preciosa niña, hija de los esposos teneclente á los Ferrcarri les Unidos de la 
Julio Mena V Aurora Barros. Habana, blanco José Pérez Burjes. denun-
Fueron padrinos de la nueva cristia- cl6 á la Policfa nue ayer fué insultado y 
, , , , i » amenazado con un cuchillo por un nesrro na nno rospondera al nombre de Ar- que soIo conoce por ..E1 Amerloano>.. ;or 
gelia, la señora Mana Pérez Marrero, el hecho de haber dicho que tiene sospe-
y el joven Juan Bonos. chas de que este Individuo sea el autor de 
Muchos años de felicidades deseamos la sustracci6n ^e objetos que en distintas 
ocasiones han faltado de los carros allí 
estacionados. 
L a pol ic ía procura la de tenc ión del acu-
sado. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E n el hospital de Emergencias fué asis-
tido esta madrugada por el doctor Llano, 
el blanco Juan Moya y Ubis, vecino de la 
calzada de Güines núm. 7, en el Luyanó , 
do la fractura de la rótula de la plern* 
á la nueva cristiana. 
S E L I Q U I D A N 
TODtS LIS EXISTENGItS DE U GÜÍN TIENSt 
L E P R I N T E M P S 
D U R A N T E E S T E M E S Y E L PROXIMO O E O C T U B R E 
| E H M E N O S D E S E S E N T A O I A S ! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
C 2972 
Cuba y el general Gómez 
Editado por Rambla y Bouza aca-
ba de publicarse un interesantísimo 
folleto en el que con cl título de " C u -
ba bajo la administración presiden-' áerJcth&, dfr P ^ n ó a t i c o grave 
cial del Mayor General José Miguel i 
Gómez," se ponen de manifiesto los | 
principales actos realizados por el j 
actual Gobierno. 
Dicho folleto, que contiene valiosí- i 
simos datos para el estudio de la vi-
da política y económica de Cuba, es-i 
ta escrito en español y en inglés. i 
Agradecemos el ejemplar que se 
nos ha enviado, y de que hemos de 
ocuparnos con la atención que se me-
rece. 
E s t a lesión la sufr ió casualmente. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
DE LA GUARDIA RURAL 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
A las once de la m a ñ a n a del d í a 17 del 
actual , se d e s c a r r i l ó en "Sojo," t e r r i t o r i o 
del destacamento "Guaro" ( M a y a r D , Or ien-
te, la locomotora n ú m e r o 9 de la " Ñ i p e 
Bay Co." resultando muer to W i l l i a m s Co-
loman, y gravemente herido Charles Sa-
les Zamora. 
E l Juzgado M u n i c i p a l de M a y a r I tiene 
conocimiento. 
A S A L T O A M A N O A R M A D A 
E l teniente Camacho, desde Palma Soria-
no comunica con fecha 18 del ac tua l , que 
& las 8 p. m . fué asaltada á mano armada 
la cantina de A r r o y o Blanco, de la pro-
piedad de A n d r é s Rojas, por un ind iv iduo 
de la raza negra, el cual c a u s ó lesiones 1 
Cornel lo Sosa, d&ndo.se á la fuga é in te r -
n á n d o s e en el monte, debido á. la tenaz 
p e r s e c u c i ó n de la Guardia Rura l , la cual 
se vió precisada á hacerle fuego resul tan-
do muerto por los disparos. 
Identificado, r e s u l t ó ser Vicente Nava -
Octubre 17. 
Fermina A l d a z á b a l . 48 a ñ o s . Escobar 
138, A r t e r l o esclerosis; Angela Bellaches-
se, 42 a ñ o s , Salud 102, Tuberculosis . 
Consuelo Campos, 21 a ñ o s . Angeles 63, 
Tuberculosis ; Micaela F a l c ó n . 56 a ñ o s , Es-
tre l la 128, Insuficiencia a ó r t i c a . 
Rafael IncháusteR-ui , 6 meses, Zequelra 
C0. A t reps ia ; Octavio G a r c í a , 3 meses, Je-
s ú s del Monte 137. Edema; C r i s t i n a ' R e -
sel ló . 12 d í a s . Flores 21. A t e l e c í a s l a de los 
pulmones; Diego M a r f i l . 11 meses. Zapa-
ta 27. At reps ia ; Pedro Gr igo . 21 a ñ o s . De-
licias 27. Tuberculosis ; Jos* Moscoso, 25 
a ñ o s . Qu in ta Dependientes. Fiebre t i fo idea; 
Anton io Calvo. 58 a ñ o s , Zaldo ó. Afección 
o r g á n i c a . 
J o s é A. H e r n á n d e z , 
Uno, C á n c e r . 
Hospital N ú m e r o 
Octubre 18. 
T o m á s Uaures, 64 años . C a s a de Benefi-
cencia, Mal de Brlght. 
Eloísa Losada, 76 años . Convento de San-
ta Catalina. Arterio esclerosis. 
Manuel Delgado. 78 años . Cerro 831, A r -
terlo esclerosis. 
Toltino Bustamante, 32 años . Quinta de 
Dependientes, Artr i t i s ; Arturo Bolet. tres 
meses. Pr ínc ipe Asturias 12, Bronco pneu-
m o n í a ; Juan Herrrándoz, 35 años , Mila-
gros 5. Tuberculosis. 
Lutgarda Rooh.\ 70 años . Hospital N ú -
mero Uno. Tuberculosis; Emil io Barque-
ro. 30 años . Hospital N ú m e r o Uno. T u -
berculosis: Soledad Zayas. 81 años . Hos-
. pital N ú m e r o Uno. Arterio esclerosis; Ma-
rro Pérez, presidiario prófugo del Hospl- ría Hernández . 55 a ñ o s . Hospital N ú m e r o 
tal de Dementes de Mazorra. i Uno, Afecc ión mitral. 
11 
N A C I O N A L 
Anoche alcanzó un verdadero y franco 
éxi to la grandiosa pel ícula " E l ú l t i m o de 
los Frontlgnac", que con motivo de ser el 
día de moda, en honor á las damas, es-
trenó Rosas, Mucho se habló de la famosa 
cinta antes de su estreno, y sin embargo, 
no se dijo nada, pues superó á todo. " K l 
ú l t imo de los Frontlgnac" es un drama 
cuya estructura es be l l í s ima y de la cual 
se da cuenta el públ ico tan solo con la 
música . Hay que convenir también en que 
los artistas que la ejecutan son de primer 
orden. 
Hoy estrena el amigo Rosas una pe l í cu-
la magníf ica, que lleva por t í tulo "Bodas de 
oro;" sobre esta pe l í cu la solo diremos que 
ha sido escogida por la empresa del N a -
cional, para dejar un grato recuerdo de su 
corta temporada. 
¿ C ó m o s e r á ? 
P A Y R E T 
J U L I A MISA 
L a Impaciencia natura! del públ ico ha 
de contenerse. 
Ju l ia Misa, la gentil cubanita. próx ima 
gloria mundial del gran arte lírico, no ee 
presenta esta noche en el escenarlo de 
Payret, como estaba anunciado. U n a fuer-
te a fecc ión gripal hace d ías postró á J u -
nta en cama. Hoy no es té aún repuesta 
completamente y vese precisada á posponer 
Ja función para dentro de algunos días . 
E l sentimiento es general, porque hay 
grandes deseos de oírla. Nosotros que sa-
bemos de su linda voz y sus extraordina-
rias facultades, podemos asegurar que la 
impres ión que ha de causar en los oyentes 
será grat í s ima, desbordante de entusias-
mo. 
Anunciaremos con tiempo la fecha de 
esta s i m p á i t c a fiesta. 
P R U D E N C I A G R I F E L L 
E l triunfo alcanzado por esta extraor-
dinaria artista el día de la "reprlse" de 
" E l tesoro de la bruja." se repi t ió ayer 
en la segunda representac ión; las l lama-
das á escena entre aclamaciones se repi-
tieron. 
Debe la Habana entera verla hacer ese 
papel. 
Repetírnosle nuestra fe l ic i tac ión de ayer. 
Hoy se representa en primera tanda 
"Molinos de viento" y en segunda " E l te-
soro de la bruja." 
Se suspende la tercera tanda para en-
sayar "Música popular." s a í n e t e que se 
estrena mañana, y " E l pobre Valbuena," 
obra elegida por el popular actor J o s é P a -
lomera para su presentación, 
" L a Tierra del sol," se ensaya con esmQ' 
ro y frecuencia. 
L a cosa lo merece. 
Obras nuevas 
Recibidas en 
"Cervantes", de ^ c a r * ? ^ U K ^ 
casi e q u i n a á V*lo*. ^ 
Tratamiento de la S " 0 
por E m e r r ^ 
Higiene del 
M A R T I 
«LA H I J A D E L C H I L A M P I N " 
Garrido. Rogelio Rodr íguez y Carlos Cas -
tellá. fueron los héroes de anoche; los que 
triunfaron y recibieron los m á s unánimes 
elogios por parte del público. 
Garrido, autor de la letra, ha sabido com-
binar las escenas, repartir loa papeles y 
presentar al públ ico una obra verdadera-
mente aceptable. 
L a m ú s i c a del dúo, original del maestro 
Rogelio Rodríguez, cantada por Angé l i ca 
Gutiérrez y Armando F e r n á n d e z — p r o t a g o -
nistas de la obra—es muy bella. 
E l resto de la c o m p a ñ í a , desde el Chi-
lampín Areán hasta el ohíno, todos estu-
vieron muy bien. 
P a r a Caste l lá fueron todo alabanzas: 
presentó unas decoraciones muy hermosas 
y muy dif íci les . 
Cas te l lá es muy chiquito, pero su Inte-
liKencia es tan grande, y es tan activo, que 
en cuatro días construyó un palacio y una 
calle de las mayores de China. 
E s t a noche, beneficio del autor Fernando 
Castro, poniéndose en escena "Fe, Espe-
ranza y Caridad," en la primera tanda; 
en la segunda, estreno d* "Certamen po-
pular," escrita expresamente para el be-
neficiado, y en la tercera, irá " L a hija del 
Chi lampín," por no estar terminadas las 
decoraciones de la obra anunciada. 
E n esta función tomarán parte varios 
n ú m e r o s de "varlétés" y habrá una lucha 
japonesa entre dos luchadores cubanos. 
POLITEAWIA 
Oran Tfatro 
Hoy se inaugura una breve temporada 
c inematográf ica , en la que se darán á co-
nocer las 120 ú l t i m a s pe l í cu las que aca-
ba de adquirir la acreditada c o m p a ñ í a C u -
ba Fi lms. 
L a s funciones, que comenzarán á las ocho 
y media, serán corridas 
A veinte centavos la luneta. 
Pronto, "Las v í c t i m a s del alcohol" (es-
treno.) 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n T u r i n 
E s t a noche, jueves rota, se ce lebrará en 
el lindo teatro de Salas una gran función 
de moda, con un proírrama se l ec t í s imo . 
Primera tanda.—Tres preciosas pel ículas , 
y, á pet ic ión del público, la extraordinaria-
mente aplaudida comedia, dí Zárraga , " F a l -
das y pantalones," en la que tanto se dis-
tlnpue Blanca Serval , 
Segunda tanda.—Otras tres cintas, entre 
ellas " L a hija de la car tománt ica ," y la 
grac io s í s ima comedia, de los hermanos 
Quintero, "l>a media naranja," 
Con la función de hoy se inaugura la 
serie de los jueves rosa, que, á juzgar 
per el n ú m e r o de localidades abonadas, 
prometen estar concurr id í s imos . 
E n este teatro se prepara una selecta 
función á beneficio del Círculo general de 
Trabajadores, que con tantas s i m p a t í a s 
cuenta. 
"iSl neurast í - . 
Tratan ae o C J ' * » . PW ^ 
Luadro Dará . i A* 1 I*>r ^-
mach. "neni^ p ^ " ^ 
Tratado de «Medicina. T>^ r. 
Bergé y L ^ 1 ^ ™ 
Tratado enciclopédico de 
Medicina de U r ^ , 
T e t a d o d e ^ ^ g í T t r ^ •̂ 
Biblloteco de Terapéutica G i i ^ 
not. Publicados l0 tornos ^ M 
rapéutlcos . A*eat»| 
L a Ortopedia indispensable a , 
eos práetteos. por Calot 101 
„ ™nlca de " tu^'-«. ^ 
Guía- formular lo de T~~. . 
Herzen. Cuarta edición J 
Clínica del Médico práctico v 
de urgencia, por Huchard " M*H 
Enfermedades de los nifio* 
dix. no8' Por ^ 
Tuberculosis pulmonar, Dlaenfiwu. 
coz y tratamiento específico 
del Real. ' por G¿¡ 
Pato log ía y terapéutica de ure.n* 
los casos que ponen la vida ^ -
de un modo repentino, por el doíL"*11̂  
mann. l0T Leí». 
Cirugía del médico práctico 
rión. 
^ Anál is is de Orina, Nueva edici6tl 
Intubación de la laringe en el í 
en el adulto, por el doctor Rodrleu " v r 
gas. 8 " >t 
L a Neurastenia. Su naturaleza. J 
c ión y profilaxis, por el doctor i ¿ „ ^ 




L I B R O S BARATOS 
de venta en la "Librería Nueva," ¡ 
ge Morlón, Dragones, frente al 7„Z 
Martí: 
Literatura Moderna, por Varios • 
res: $0-80. 
Los Jardines Galantes, por Luis Mfi 
Jordán: $0-60. 
Letras Españolas , por Juan Mu 
Pí: $0-60. 
L a T ierra que Muere: por Reñí ¡ 
zin: $0-60. 
Curso de Ajedrez, por Lasker, puti 
$3-00. 
L a Soc io logía Genética, por CoMnüi: 
$0-70. 
Escenas de la Vida Bohemia; por Mr 
ger: $0-90. 
Meta Holdenis, por Cherbnllez: Jfl.50 
Los Jardines Ajenos, por Pérez y Cu 
ris: $0-60. 
Novelistas buenos y mayos; por Ladrti 
de Guevara: $2-60. 
Curso de Rel ig ión; por Sehoupe: $!-H 
U n Viaje á París , por Castelar, put»; 
$2-00. 
Nueva Teoría de la Ciencia; por Gmcí-
do: $0-30. 
Burla Burlando; por Alvarei Mmí 
$0-60. 
Libros de texto para la Universidil, 
Instituto y demás escuela», 
B ait, :•: 
A N U N C I O S VAKIIIS 
f O S E F I N A 





por" sus trabajo 
en pelo, pílna*» 
y ¡a '•TintuPi 8u 
perior Joiífln» 
Especiallíaí • 
corte y riíad) 
pelo A bebé. 
Producto Le t* 
bre. Petroíl^» 
Se sirven cari 
logoa y P^01 ' 
interior, 
T E L B F O N O ^ - t f 
C l í n i c a de c u r a c i ó E sifilitici 
D E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - W 
i. 1. avanN1 
E l quo quiora curarse d« i« H 
con el doctor Rodondo, . J * " * ^ ^* mar**1 
antes do Marzo, porquo d««pu** 
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PARA U» pISPrPTIU» . i t f i a i | 
PARA E r ú S ^ C U U N A W O . . 
Yrrra fiDO*. 1 " 
C 2982 — ^ 
Do I . facultad d . ^ ' J L d « ^ 
Especialidad en enfer-ieda^ 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, como día de moda, se obsequia á 
las damas que concurran á la función con 
hermosos "bouquets". 
E n las pe l ículas que se anuncian en el 
excelente programa dispuesto, flfruran dos 
estrenos de masmíficas cintas tituladas: 
"Bebé tomado por ladrón," creación del 
precoz artista de este nombre, y " L a se-
ñorita de Scudery," en dos partes, con un 
arpumento muy interesante. 
Otros números completan el programa, 
verdadera novedad c inematográf ica . 
S a l ó n N o v e d a d e s 
García no desmaya un momento en dar 
amenidad é interés á las pe l í cu las que se 
exhiben en su fresco y amplio sa lón de 
Prado y Virtudes. 
Prueba de ello es el estreno que anuncia 
para esta noche: "B! m é d i c o del penal," 
creación Interesante y altamente educati-
va, que sume al espectador en profundas 
reflexiones acerca del Iramano sentimiento, 
múlt iple y variado en sus manifestaciones. 
Otras cintas no menos atrayentes com-
pletan el programa quo sirve de adverten-
cia á los asiduos concurrentes á este ale-
gre saMn. 
P a r a mañana se anuncia el estreno de 
la famosa pel ícula " E l puentecito." 
G a r s i n a J Oldo^ 
Consultat do 1 * 3. 
DomlcUio: Paseo entre 
V E D A D O 
C 2956 
R a f ^ l 
y * 
. — v 
' PARA CORONAS 
C R U C E S . RAMOS 
p e t s a n i í t n t o s 1 otros a i r iM'» 
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Vías u ^ * 1 ^ - , , . stflU» ^ Í J » 1 Venéreo, H l d r ^ e » A - " 
inyecc ión J g ^ * í ^ r « * 1 
4 3. Je'úa Mari» 
C 2937 
